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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
S e c o n o c e n l o s n o m b r e s d e a l g u n o s d e I n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a d e l 
l o s p a r l a m e n t a r i o s p r o c e s a d o s . 
\ \ \ \ ^ [ [ ' 
ca uno, 
I P ^ ' V las H u n i , 
La «Gaceta». p o n d e r a c i ú u Í€l& íjierZás en que se ins-
22. La «Gaceta» püb l i - p i t ó &] Real decreto de c r eac ión del En 
No h a b í a ta l v ig i lanc ia . 
la Priesidericia han facilitado 
Real orden disponiendo que Coi use jo . y teniendo en cuenta que, una nota de Ja Direcc ión general de 
^ |0rniar parte del rea1 pa t r i - de todas suci-tes, si el Gobteruo .esti- Seguridad, en la que se dice que en 
jas Hurdes diversos ierre- niiisc tfue d e b í a aumentar su repre- v is ta de que algunos per iód icos , al 
a 1 dmninio públ ico • y diversas 'scuiacióii , pod r í a harerlo ep deCmiti- ocuparse del ct-imen ocurr ido en la 
va, bien por Real decreto o bien ai puer ta de la iglesia de San c.iués, d i -
el agresor 
E n e l C e n t r o M e r c a n t i l d e Z a r a g o z a . 
nioni" 
¡n qui^ o t a desdé hace i ' d k " . también otra Real orden p r o b a r las bases. 
i vocal " ran cruz de la Como no se podía llegar a un acuer- tiempo vigilado por la P^ ie ia , a la 
]l0ii)braimo • • ^ embajador :| p í ^ p á ^ t á á» la r e p r e s e n t a c i ó n Dirección dé Seguridad lie ílíterésa 
or(l.en. H V Tuis Polo de B e r n a b é . dcl Astado se l evan tó l a ses ión para 'hacer constar, para que no parezca 
11 ' iac+virliM i- mimfQi-iw..On acta ac tn tn COlllO I h ' g l i g e i l f i a (¡M ClierpO, qilG UO 
s; la r e c l a m ó en este csiso auxi l io ál-
g d ñ o y que dicha v ig i lanc ia estaba a 
c a r g ó de un pMicía. pa r t i cu la r , que 
ya l i a prestado d e c l a r a c i ó n ante el 
juez. 
Una Real orden. 
T a m b i é n se ha facili tado copia de 
uiTa Real orden de l a Presidencia, 
j f ; l l orden aiilorizando al minis t ro osiudmv ievamente este asunto, 
¿.instrucción pública para adqu i r i r Despachando, 
taca^a número ~ i de la calle de V ; i l - l-J venera] Pr imo de Rivera despa-
Itrdé para ampliar los locales que ele. esta, m a ñ a n a , a la hora de cos-
límn en la actualidad la Academia, tambre, con el Monarca,. 
,1 Ciencias Exactas. F i r m a regia. 
Sacando a concurso de traslado 'a Kl Rey ha firmado hoy los siguien-
provisión de la plaza de jefe de ser- tes decretos: 
vicio de la Sección Adminis t ra t iva 
rffl oíimera enseñanza en Vizcaya. 
lie... Id la provis ión de Ja plaza presidente jefe del servicio de la Co- lCclLñcios públ icos , declarando, el dtfa 
de tefe de servicio de Ja Sección A d - misnon de Lconomia Nacional . ffestá nacional. 
¿ t o f c t i v a de primera e n s e ñ a n z a -Nombrando a < ..n l .uis l ao i , .-ecre- j u l l l u u ; u se dispone que en los s i -
en Gran Canaria, t a ñ o general de la misma Comisión t¡()S (Um(U. h.|V.| Ar t i l le r ía se dispa-
Amortizaiido la plaza de profesor Nombrando vocales d e j a misma al , , .„ .,, C a n e c e r y a la puesta del sol 
la Presidencia.—Nombrando 
don Sebas t i án Castedo V-alera v i c ^ disponiendo que con motivo de. l a j u -r a de la bamdérá ondev ésta en los 
s e ñ o r Royo 
U nivel 
dedica 
a.'la sección de e n s e ñ a n z a s gen-ra- coronel j.-fe de t.slado Mayor don A l - -,1 c a ñ o n a z o s , y "que las fuerzas de 
Jes del Colegio Nacional de Ciegos, {redo G u t i é r r e z ; contralmirante , don ,., gúa' t t l ictólí /.nard.-n un m i n u t ó de 
varante por jubi lac ión de don A n - M/Ill"t;1 An,l;,|:,1r >' i n o r e s - d o n Auto- s¡1-em.¡0 , . , ,„„. homenaje a la memo-
2 Mar inez Zamorano. mo f ^ e z de Lemus don Luis Car- r ia de los so,,i: s"muertos en la 
c í a AJonsp. don Agus t ín Saenz Jube- c.anil,.lfli, (|„ Africa. 
_ ra, don Luis Rodr íguez y López Reí- Un rueg0 SimpátiCo. 
drés artínez 
Parlamentarios procesados. 
l,n Sala segunda del T r ibuna l Su 
premo ha dictado auto de procesa-
intento contra los d i p i ñ a d u s y sena-
(jon's íiigilicntes: 
Srfini' Faujul, por atentado a. Ja au-
toridad. 
Señor Diez Alvarez, por faJsedad y 
fstafa. 
Señores del Moral (T). .1.), Iglesias 
na y don Ricardo Reina. 
De Marina.— 'Creando las fuerzas 
navales del N u t c de Africa bajo la 
d i recc ión de un contralmirante, que 
h a b r á de. serlo en este caso don Eduar 
do Guerra Covena. 
L a Reina d o ñ a Vic to r i a ha visi tado 
el Hospl'.al m i l i t a r de Carabanchel. 
Los heridos suplicaron a. la Sobe-
rana que les p r i in i l ieran asistir a la 
ju ra de la bandera y la Reina, des-
, . l'Oés do cnn.-ullar con lus médicos , 
Disponiendo la s u p r e s i ó n de la d i - í^f-p^jó a.] m^go 
\ i^iun naval de Ins t rucc ión y cese en c y (|^' horidds " P i « a acUidllÓJi a la 
1 mando de la misma, del cou i ra lmi - i , , , . ' . ' ,,,!' , i , ' 
,-f.s a - , i , - o A M Jüra 111 •'UlnmoMies. «Ion Pablo), Domingo, (don Marceli- • ' " " ló) Y Luco de Tena por injurias. ^ ^ ^ J 1 " •' 
El Consejo Ferroviar io Disipomendo que cese 
En su última reun ión el Consejo ''V ^ ^ ™¡"\" M;!yo^.ut: ' " ¿ " ' ^ da la orden de suspens ión 
Superior de Ferrocarriles comenzó el dn-c '-u (le Mar ina de e>ta corte, el la bandoril , causa 
A l o , ' d e la base s é p t i m a , en Ja par- contra lmirante don Eduardo C u e n v 
La j u r a , 
Dve madruga l i a 
te iiih' se relien 
Consejo. 
a Ja o rgan i zac ión del toyenaf 
o t ras disposiciones de ITac iénda y 
Se aceptaron casi todas las enmien- Gviu'Ul >' •Tl,í!ti(>Í!'' (lne carecen de i n -oc «tuttpiaiun cas i iirnus l a s e i imic i i - • 
das presentadas por los usuarios neo- "','es íí0,"',"al-
••¡uitili'.s, iiiduslria.les y mineros, que 




 de la j u -
uisa del ma l 
t iemp 
El nuevo gobernador de Sevilla. 
S E V I L L A , 22.—Se afirma que uno 
de éstos d í a s s e r á nombrado gober-
nador m i l i t a r de Cádiz el que lo es 
acl nalmcnlc de Sevilla, por pase a Ja Dice el presidente. 
E l general Pr imo de Rivera llegó a reserva del generaJ Lozano, 
la Presidencia a las sirte v media v P í i r a el Gobierno c iv i l de esta ciu-
. guetíó acordado que los vocales su- pCrmaí,egfó en su despacho hasta las dad sé as.-gura que s e r á nombrada 
S 5 f e í - h e n . .USIf*fr a . ? a ñ . r e u í l l o n ? s nueve menos cuarto. 
Este tiempo lo enipJen r | jefe do' 
.Direci/.fr.Vt en nechiiir visita-», toda 
vez que no h a b í a r e u n i ó n del Con-
<lol Consejo y podrán asistir a las de 
wis ponencias respectivas con voz. pe-
•M sin Voto. 
¡ m ausencia de uno de los vocales 
litViros votará en su Jugar el suplen- " \ , 
te que personalmente le sustituva, o 
ausencia d,- éste otro de los voca-
les suplientes de la misma DeJegación, 
^presamente autorizado aJ efecto por 
«l titular o el suplente ausentes. 
IA Ijrepresentación del Estado 
Puso que, como el presidente n a í 
ííOnsejo ips el ministro de Fomento. 
A l sa l i r le p r e g u n t ó un periodista 
si se suspriidena la jura de la ban-
dera a causa del m a l tiempo rei-
nante. ' 
E l m a r q u é s de Estella contes tó 
que nada pod ía decir aun. 
¡ ¿¿I A ñ a d i ó que por Ja noche i r í a a l 
teatro Real acomjpañado del Rey y 
una personalidad c iv i l , siendo éste el 
pr imer nombramiento de este géne ro 
que se haga en el presente rég imen 
p o é t i c o , s e g ú n a n u n c i ó recientemen-
te el general P r imo de Rivera. 
/̂VVVVVVVVVVAA/VVXAA/VVVVVVVVV̂/X'VVVVVVVVVVVVVVW, 
. Horrible desgracia. 
U n m a t r i m o n i o y s u s 
h i j o s , a p l a s t a d o s . 
se nombrase un sustituto oue pudiera que si en las primeras horas de la ral la existente en un puebl 
icnor su voz y voto Se opusieron a madrugada pers is t ía el mal tiempo provincia se h a b í a n colocado 
^to los representa ni é s \ l e las ( ompa- r e so lve r í a definitivamente si se cele- t r imon io y sus tres hijos,—-« 
GRANADA, 22.—Al pie de una ftm-
eri  e lo de la 
un ma-
-dos chi-
í p s j alegando q,,,. ya no se r í an W braba o no la j u r a . vas de 15 y 17 a ñ o s y un n iño de pe-
yoi'iulos 17, sino 18, "y se a u m e n t a r í a —Do todos m o d o s — t e r m i n ó dicien- cho—, con objeto de resguardarse de 
a siete el número de los que rompo- do—si no llueve torrencialmcnte .se la l luvia . - , 
JW1 la Delegación del Pat r imonio Fe- j u r a r á la bandera. Hay que tener en D e repente se vino abajo la mnra-
fWyiarin Nacional. cuenta que si los soldados encuen- l ia , aplastando a las cinco personas 
•os. représenla ni es n-uarios I rán malo el piso, igualmente lo han en cues t ión 
r.wwnciaron (l"h' vo la r í an contra la encontrado así va las fuerzas de los Tres incndigos qin" se bailaban a 
1 oposicién, ya (¡ne ese auinenlo de ranlones .pie lian salido con dir i 'C- corta distancia resultaron con heri-
1 Vocal va en contra del esp í r i tu de ción a .Madrid. 1 das graves. 
S A N T A N D E R i Ñ A S 
s e ñ o r C a l v o S o t e l o . 
ZARAGOZA, 22.—Eli el r á p i d o de p r inc ip io se ha basado p r i n c i p a l m é t í -
Madr id llegó el s eño r Calvo Sotelo te el nuevo Estatuto* 
a c o m p a ñ a d o del secretario de la U n i - Dice que hay dos clases, de Muni -
m i - idad , s eño r . l iménez, y de algu- eipios: Una el ang lo - sa jón , que es 
fios antiguos alumnos de la misma, una entidad na tura l , que realiza sus 
comi )añ |"ros de esludios del ac tual fines propios-y tiene una ampl ia au-
directur general de Adiniuiistracióai l o n o m í a en indeperidencia adminis-
local. t ra t iva , con un ún ico control : el j u -
Desde la es tac ión m a r c h ó el señor d ic ia l , y otro el franco-prusiano, qm. 
Calvo Sotelo al lemplo del Pi lar . í a m b i é n es a u t ó n o n i o , pero en éstp 
A las sei< y media, en él sa lón de su control es adminis t ra t ivo, 
actos del Centro Mercant i l , dió una Pregunta a c u á l de estos dos tipos 
GOhferencia el director de Adminis- se ciñe el nuevo .Municipio españo* 
I ración local. y sigue diciendo que los caí actores, 
Presidieron el acto las Juntas d i - del mismo se ajustan a los del anglo-
rectivas del Ateneo y del Centro Mer- sa jón . 
cant i l y las anlori-dades, entre ellas Ex&oi™ los aspectos de imnugna-• 
el gobernador, que vestaá uniforme. QÍÓQ áol Estatuto y dice que todos s.-
Hizo la p r e sen t ac ión del orador el ri}biúen con s6Jo decir que c] Kstafu-
\ r l l anova , rector de la tp y dar carta munifeipai da la. 
nlad y presidente del Ateneo, b a y o m a de edad a los Munic ip io» 
do grandes elogios a tós me- para que se r i j a n como quieran, 
p+os y talentos del señor Calvo So- s,0 refiere a l a especie de sisiema, 
^ l 0 - ' • munic ipa l implantado en los Estadías 
cuando este si levanto a hablar, r i l ¡ d o s y manifiesta la esperanza de 
fué muy aplaudido. que a l g ú n d í a se l l e g a r á en K s p a ñ a 
Comenzó dicnmdo que no iba a -ha- a l establecimiento de gobiernos mu-
( er o,, d .^ - ' i -o , sino mantener u n a nicipai6s por comisiones o gerencia-
d i a r i a fami l ia r . qUe eil su op in ión es el t ipo ideal 
l i ee .oMo sus tiempos de estudio en ^ Municipios 
la Universidad zaiagozana v dedi- .... ' , , . 
Có un recuerdo a la 'memoria ' de sus t Agrega q «e hay algo mas impor-
compafieros y c a t e d r á t i c o s , especial- bnite en el Estatuto, que es la sif-
rnente á los ' fallecidos. p re s ión de los recursos gubernativo!, 
Agjexrg a ú e no venía a hacer pro- q ' '^ -"'tes s e r v í a n de base para chan-
paganda al viejo uso, porque es¿ se p u j í o s e .umoralnlades. 
ía enmc.Uemble. sobre iodo, en el si- ^1 Munic ip io es una entidad nafli-
t io en quebablaba v que tampoco pre- ^ >' U:>>\ e q m p a j i r l e a la per-
tendía 'lacer una rraDairanda de S01ía !'l;'"a. y si los gobernadoi'i s 
hoMibr s;-no de >Ii«Jk ' ' • eiitienden guy lo s i A v i i n t am i e n los se--
"díío que en R s p ' - i ñ a ^ h a ^ dos clases b a ñ " cx í raTihn tado , no tienen n e i s 
"de personas: unas*que lo esperan 'tn- q i " ' denunciarlos al Juzgado correa-
do de la revolución, Ips ideológicos, y I l u d i e n t e . 
otras los indiferentes, que lo esperan Habla del voto de la mujer, inania 
todo de los legisladores; pero n i unas testando que se ha concedido a ia 
ni otras hacen nada prác t ico . mujer cabeza de fami l ia , porque lo 
H a b l ó - seguidamente del Estatuto que sabe adminis t ra r su cas;, sabia 
municipal , diciendo que era necesa- I amb ién adminis t ra r los bienes dul 
r io que se llegara a implan ta r algu- c o m ú n . 
na vez este r ég imen , porque todos los Dice que los asuntos de la hacieii-
Muhicipios estaban •entregados a l ca- da muiticiipad h u b i é r a n s e querido 
eiqui-nio y al d í a n e b u l l o . t ambién enfocar ahora, pero que en 
p á b í á Ayuntamientos en los que estos momentos no se ha podido, 
nn a'ealde p e r m a n e c i ó a l frente de Termina pidiendo a todos que la-
los mismos treinta a ñ o s y eso no pn- boren en pro del Estatuto munic ipa l , 
día Consentirse, pues la resultancia EJ s eño r Calvo Sotólo fué m u y 
de esos Municipios fué los Parla- aplaudido y fe l ic i tad ís imo por su i l i -
memos anodinos que han hecho teresante conferencia, 
una labor ineficaz. 
ür ia prueba de ello es que a l Par-
iamento se han presentado ve in t idós 
proyectos de. Estatuto y uno sólo ha 
llegado a discutirse, p r o n u n c i á n d o s e 
en su con t r a m á s de tres m i l dis-
cursos. 
Añade que en E s p a ñ a hay u n "con-
l/VVVV\Aâ VWVVVVVVa\ VVAA,VVVA,'VVWVVV\A/V\VVA/V̂  W . 
E C O S D E S O C I E D A D 
Viaje*. 
Ha regresado de Méjico don Ricar-
do de la Horga con su d i s t i n g i ü d a 
cepto t radic ional de lo que ha de ser esposa y encantadoras nena -, rliv«-
el Munic ip io y ese concepto consisto p u é s de haber pasado allí una coi ia 
en que sea esencialmente de inocrá t i - temporada, 
co y transparente su labor. E n este Sean bienvenidos, 
i - •. — 
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Ilaco j «nos cuantos d ías , los t r a n s e ú n t e s que pasaban 
sen--, . ' lM'" ' ^ ' " « b i , a las tres de ia tarde, pudieron 
Uli Vlioloeoií- L , \ ,1 , . fr . i , . . . . > . , . , . o ; , c e io-
una den 
a la re?-
A poco, se 
tfrniiciL u " " ' """ icno: el de que, repentinamente, se n
^ nSinn0m,V ,,|i(,s >' l-s objetos m á s próxin 
d a c i ó n v^i1'!''''11:1 y (,;'«'1(I,,I<' ' lúe hacia lal 
descubrió n " n i n l"ails;,|ieio a la vista, 
írovinent^ i ' T' , la,al)a "na ¡ m n e n s a mine ue poi \o . 
^^UOd-uid i ' Z""a " U ' r í t i m a . que duiV. (oda la -larde 
0%atoriamGnt'e V,r",(liU,io ^ ,, , | l ía I1"5 l1'1^11, i " " ' al , í 
^ ' l l ü c h n 0 1,1 b-nómeno. con la agravante de míe 
ta),;, Ui| ' 'uis niolest,. que e| día citado. Aver va í e t ra-
l'd carral 11 ,,Slinoiiim. que impel ía las i i e i ras de 
j t V * * "jos de 
CÓÍ tanta furia que c o r r í a n pe-
las veíVr ",S viaudaii.b's. las vidrieras de los ca-
P^ fe sor í-ell'la 'í18 ,'i,s;is >' l,,«li» cnanlo era sus-c-'¡i-
po!-vo « f f ^ T / y T . ! ' ' ; ; , : ; . , l " i " " - a(i,,oiia 
^ W a l í m ' ' ' ' lv,;i;,laii '•"usignareinos que Jos oír,... .1Jun,o e| a |)i 
<lo Neníenlos 
ios n í a s 
gp, bis c ó r r e l o s del Municipio con 
0 encaparon de agua las avenidas 
$ m ir ' -V' ' ' l>a8f'" 1,0 ,,,',,,,,la >' l ! ' de arena de los jar-
^ ' • u ' n á nvm" (>v¡,i,r (b"' ,', " u . l fuese mavor. Sin 
l 'kn l , , , , ^vera. llene sobre avi> 
• .me s a l -
^ baceu 
iso a aquellos i-m-
a regar al primer resoplido del Sur. 
en tanto lus servidores de ia Junta de terias h ig ién icas . 
 ^dn as. con las magn í f i cas regaderas au tomóvi les? No lo 
'sabemos. En cambio no ignoramos que la .lunta, con 
claro cr i te i io , saluendo que de la zona m a r í t i m a va todo 
éJ polvo a l a ciudad en los d í a s de viento furioso, adqui-
rió el material de riego suti-ciente para remojar en debi-
da forma la carietera. 
Y siendo esta la v e r d a d , # ¿ p o r q u é no se riega? Cree-
mos que para tul menester no h a r á falta la orden de mo-
mento ftího que ya sé habná hecho en su d ía la oportuna 
disposic ión para que esté todo preparado. 
Pero sin duda ese mandato no se cumple por cuanlo 
que en p] mismo momento que apunta el Sur, ya es tá el 
Paseo de Per . i la envuelto en la niebla del polvo y todo 
Santandei' becbo una verdadera l ás t ima de p o r q u e r í a . 
Seguros de que la j un t a de obras del pn. rto, ha de tcv 
ner verdadera sa t is facción en qUe esas regaderas a u t o m ó -
viles cumplan su cometido en los momentos necesa .ios 
lio la instamos o que lo baga. 'Xo^ •limitamos a consignar 
la necesidad que tiene Santander de que. en d í a s de 
viento, obren s imi i l l á i i eamen te los elementos de riego de 
aquél la y los del Municipio . 
Solo asj se evita iá que la ciudad entera se cubra de 
pobo, llevando a los pulmones del vecindario bacilos 
peligrosos, a la vez (pie pre-ente a los ojos de todos nn 
aspeclo lam-enlaMe, indigno de nn pueblo que pretende 
H i m i a r a la cabeza de lee ifiláis ado lan l í idos en ma» 
( D E L C O M E R C I O D E E S T A ; P L A Z A ; 
l i a f e n e c i d o e l d í a 2 2 d e m a r z o d e 1 9 2 4 
' A L A E D A D D E 54 A Ñ O S 
liespiiís de recibir los Santos Sacramentos y la Bendicián Apostólica 
R . I . P . 
Sus hermanos d o ñ a Rosa, don Constantino ( p r e s b í t e r o g hermana po-
l í t i ca d o ñ a Va len t ina S m í r e z (ausente): sobrinos don Santiago 
F e r n á n d e z (del coraercin de esta plaza) y don Francisco F e r n á n -
dez y d e m á s familiares, i 
k -UPLTCAN a sus amistades le-encomienden a Dios Nuestro 
ñe í io r en sus oraciones y asistan a l a c o n d u c c i ó n del C á d á y e r . q u é 
t e n d r á luga r hoy. a ' as DOCE, desde l a casa mor tuor i a . Velas. o. 
mi mero 4, al sitio de costumbre, y a los funerales que por el etorno 
descHnso de su a lma se c e l e b r a r á n el lunes 24 del corr iente , a la's 
diez y media, en la iglesia, pa r roqu ia l de Santa L u c í a ; favores por 
los cuales q u e d a r á n reconocidos. 
L a misa de a lma el lunes, a las oclio, en la pa r roqu ia antes citada-
Santander, 23 de marzo de 1924. • 
Kl f -xeelént ís imp e i l u s t r í s imo s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s tiene 
concedidos 5ü d íns de indulgencias en la forma de costumbre. 
I'oniipajs fúnebreis «iNnestirá S e ñ o r a deü rjaniiniein.¿.—<BlJAiN€0 Y l l ( ) i l ( i \. 
V e t e o , 6 y Burgos, 43.--.T. 227 y 236. H 
A 
AAO X I . — P A G I N A 2 E L . R U E B L O C Á N T A B R O 23 DE MARZO Dg 
Información deportiva. 
H o y , i m p o r t a n t e 
p e o n a t o 
p a r t i d o d e c a m 
• . a - E c l i p s e . 
Zaj 
En todas partes . 
(luiiiu lospucsta a los que se per-
i i i i l en decir fliie sóJo 'los aflcionados 
í-spuñuJi's etevim su afición iiasta el 
> ápas iouuj i i i f i i to , nos p e n n i t i i ñ o s re-
pi 'oducir las slyuientes manifestacio-
i lies hechas a <cÉJ Sol» por el eonoci-
. do arbi t ro madriidcño don Antonio 
• Cáivc l , que ac tuó de juez de l ínea en 
'•1 part ido entre e spaño le s e i ta l ianos 
en Mi lán : 
«No so g m \ é en Milán—mis dijo— 
i pói-que l(js dé la i i t e ros a é t ü a r o ñ désas -
S t rosiui ientc El menos malo de todos 
fué A^uinvzaha la , y el peor, Laca, 
I-a- defensa produjo una gran im-
• p r e s ión . Nadie c r e í a que Acedo y 
' Rdvisso puidleisen liacer on par t ido 
laai cóni'pletb. (ireo que eJ segundo 
es un o lómenlo a quien debe tencr-
!* l i iuy on cpcilta par,! la Ól impiada ; 
^ p l a linea media, el mejor. P e ñ a , 
i mora, on las tres intervenciones 
Sepias que tuvo, admirable. 
—;.Y el públ ico? 
, —La act i tud del públ ico fué como 
pa ra desebncortar al mejor equipo. 
^x t r ao rd i . i i ana .mcMtc apasionados, los 
i ta l ianos nos hicieron objeto de sus 
i ras en todo momento. Por lo visto, 
esa act i tud os muy natura l entre 
. nuestros queridos hermanos latinos, 
porque ol terreno de juego e s t á sepa-
rado del publico por una reja, de cer-
ca de metro y medio de a l tura . Ade-
m á s , hay en algunos sitios una tela 
m e l á l i c a do m á s de dos metros, para 
impedi r que el púb l i co salte al cam-
'P9-
Durante ol pa r t i do . hubo a ambos 
iláiddis de l terrono dos entrenaidOres, 
'que 'no cesaban do an imar a sus j u -
gadores y do d i r i g i r improperios a 
•los riíiesitrps. Como esto e s t á te rmi-
"úantomonto prohibido, Uámé la aten-
ción del a rb i t ro para que los expul-
Kntonces, y como una sola perso-
na, el púb l i co todo se alzó contra m í , 
dir igi-éndome c a r i ñ o s o s y delicados 
epí te tos . Los m á s ca r iñosos eran «to-
r e r i n i " y «mala raza» . 
.Saan.itior hizo una entrada al por-
tero i tal iano, cayendo ambos al sue-
lo. 101 entrenador expulsado, que no 
se h a b í a marchado del campo, agre-
d ió a nuestro c o m p a t r i ó l a a p u ñ e t a -
•/us. 'Polo, qu-' presenciaba el pa r t i -
-do, quiso defenderle, y entonces va-
rios «camisas negras» la emprendic-
ron a zurriagazos con él, de j ándo lo 
tu l l ido a golpes. 
Aquello llegó a ponerse tan mal . 
que varias voces pedí a Dios que tío 
gaaiásoauos, porque estoy seguro de 
que no hübiiéáemos salido bien l ibra-
dos del campo. 
Una vez terminado el par t ido, se 
r-ecrudeció' ,1a a i rada acti tud del pú-
blico, al extremo de que huhimos de 
s e í proleLiMits por la Po l ic ía . 
Va en el «auto» que h a b í a de II •• 
•varnos al hotel, observamos que la 
Jmi ido ra e spaño la h a b í a d e s á p a r e c i -
oo, y que el nu í s t i l que la sos t en ía 
.estaba tronohailo. 
' Nuestro au tomóv i l fué seguido muy 
de cerca por dos camionetas que 
Cpuducían Pol ic ía . 
Kin fin... Quedamos, afortunada-
mente empatados. Si llegamos a ga-
n a r . . : » 
Campeonato infant i l -
Part idos que han de celebrarse hov, 
día \ ' : ] . 
'.Sección A.—Sania Luc í a -Nor t eño , a 
las "dos y media de la tarde en la A l -
Ix-ricia. Ofilegado, Parayas. Colegio 
M . P'.-Olimpia. a las cuatro y me-
dia de la tarde en los miamos cam-
pos. Delegado, Santa Luc ía . 
Sección 1!.—LJ. San tand ' r ina - ln t : -
gra l , a las once de la m a ñ a n a en 
\ í i r a m a r . Delegado, Iberia. A. Loza-
• JnfantiM!)2;5, a las diez de la m a ñ a n a 
en los Campos de Sport. Delegado, 
T e t u á n ; T o t u á n - l b e r i a , a las nnrxe 
ide la m a ñ a n a en Miramai ' . Delega-
do, In tegra l . 
E n Vii'aescusa. 
Hoy domingo, se celejj^ará en Ins 
campo.s que posee la sociedad V;-
•llaescusa V. C. en el citado, pueblo, 
-Up gran part ido de fútbol, entre los 
equipos propietario del campo y 
Club Deportivo Cantabria, de San-
tander; este club r e a p a r e c e r á en este 
par t ido y, por lo tanto, se está ge§:-
.tiomindo para, dar una g r an fiesta 
en honor de él; desde luego, se espe-
ja, que se rá un gran part ido, pues 
los unos por debutar con buena .suer-
te y los otros por no.dejarse ganar 
011 su propia ea.-a. 
Han sido invitadas las autorida-
,des para presenfciár el part ido. 
L a a l i neac ión que p r e s e n t a r á ol De-
port ivo Cantabria s e r á , con camise-




Ferreira , Ciutiérrez, Conejo 
Pai'do, Ga rc í a , Rey, Sixtal , Vázqurz . 
Hoy, Fortuna-Eclipse. 
Lomo se ha venido anunciando, 
hoy; a las cuatro do la tardo, t e n d r á 
lugar el pr imer cuarto de final entre 
¡os Clnhs do l a serie B , indicados, en 
ios Campos de Sport, a l i n e á n d o s e los 
equipo.-- bajo las órd .mos del colegia-





Pando, Gaspar, l - jn i l io , 
Casielles, De Podro, Arcadio, Vida l , 
| Rufo. 
Eclipse. 
Uriar te , 
Tra l ia , Manolo, 
S a l a / j r r y , Gómez, Cué, 
Eloy, Antoniy , Pol idura , Blanco, ¿".an-
[ ta Cruz. 
Anoche, on el tren de Asturias, lle-
garon los equipiers gijoneses, acompa-
ñ a d o s del delegado de la Ledorac ión , 
siendo pedhidOs por los delegados de 
ila Fiederación C á n t a b r a , directivos y 
jugadores del Eclipse, cronistas loca-
iles y i-opi-csolitación del Colegio 4e 
Arbitros: 
Las localidades pai'a dicho par t ido 
se p o n d r á n a la venta, en los altos 
del «Royal ty» , desdé las nueve y me-
dia hasta l a ^ i i a , y desdo Jas dos en 
adelante, en Jos Campus de Sport. 
Durante el par t ido s « r e c i b i r á n no-
ticias de Gi jén , con la marcha del 
part ido Raciiig-Sport i ng. 
POR TELÉFONO 
En Barcelona. 
l ! A l l i ; K l . d X A , ^ ' . - « e -ha celebra-
do un par t ido entre el K a r l i n de Pra-
ga y el Jvspañol. 
ZabaJa se a l i neó en esto equipo, 
que g a n ó por dos a cero. 
Gestionando un aplazamiento. 
VICO, 22.—iSe gestiona el apla/.a-
miel i to del par t ido de i i i a r í o de l i -
nal que t en ía qu • ¡ u f a r s e m a ñ a n a . 
Las causas de esta petición de apla-
zamiento no son. otras que las diver-
gencias ocurr idas al hacerse el nom-
Imamientd de á r b i l m . 
Los equipiers bilbaiíiuos e s t á n sien-
do muy agasajados. 
Por el artículo 29. 
D A R C . Ü . o N A , 22—El equipo de 
Tanasa,- de la serio 15, ha obtenido 
los bunios de la vic tor ia en el Gfllíl-
Ip-oonato, por no ihaberse presentado 
on el campo su contrincanto, ol equi-
po de Huesca. 
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3 . A N t E V H E S e f l N D O H 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS — RAYOS X — D I A T E R M I A 
Consiilta. de once a una. 
BURGOS, 5.—TLEFONO 3-58 
Gratis: San Francisco, 6, I.0, a las seis. 
A puñetazo limpio. 
PAPJS.—Fm el p r ó x i m o verano 
vo lverán a encontrarse, en ses ión de 
revancha, los púg i lo s Dundee y 
K r i k r i . 
(De nuestro enviado especial.) 
E L P A R T I D O R A G I N G - S P O R T I N G 
GIJON, 22.—La a n i m a c i ó n que a q u í 
reina para el part ido de niamina, en-
I re el Sport ing y el Racing es enorme. 
A la hora en que telefoneo no que-
da en taquilla una sola t r ibuna , y es-
capean las enl radas, que se cotizan a 
a Ibis precios. 
Los jugadoros s-antanderinos llega-
mi) esta tarde, a las cuatro, y des-
piíSls ide descansar un ralo vis i taron 
el caanpo, que está, én muy buenas 
comliciones. 
En el ú l t imo tren llegó ©1 á r h i t r o 
del Colegio do Vizcaya, s eño r Gutié-
rrez, que se e n c a r g a r á de d i r i g i r el 
eiicnent ro. 
En las p e ñ a s deportivas, on los cír-
culos, cafés y en todas las conversa-
ciones en general, se hacen muy di-
versas c á b a l a s acerca del resultado 
del encuentro, c r u z á n d o s e numerosas 
apne.stas. 
Los gijoneses no las tienen todas 
consigo. 
Los oquiipos se a l i n e a r á m definit i-
vamtente en la siguionto forma: 
Real Sporting: 
Amadeo 
G e r m á n , J e s ú s 
Bango, Moana, Corsino 
Domingo, Arcadii.), Mor i l l a , Bola-




Montoya, Otero, Balagucr 
Anuís, Ortiz, Calvo, Oscar, Barbosa, 
vvwvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Para, los Exploradores. 
U n a e x c e l e n t e i d e a . 
Nos parece una excolento- costum-
bre la establecida por algunas impor-
tantes entidades ae la localidad, de 
con t r ibu i r a l sostenimiento 4e l a Ins-
t i t uc ión dé Jos Exploradores santan-
derinos, con donativos extraordina-
rios de l in de a ñ o . 
Bien p e q u e ñ o es' é l 'esfuerzo p a r a 
Jas referidas Sociedades, aunque por 
ello no os monos de agradecer, y gi an-
de, sin embargo, el beneficio que. re-
portan a los n iños oxpioradoros, si 
esta c o n d i í c t a llega a alcanzar gene-
r a l i m i t a c i ó n . 
La Asoc iac ión de los Exploradores 
españoles ' , poco conocida a ú n en Es-
p a ñ a por l a indiferencia con que se 
ve su desenvolvimiento, ha de pro 
poarcionar a l a m a d m Pa t r i a d í a s 
m u y venturosos, si como a l parecer 
Sucede ya, se despierta en todos el 
debido entusiasmo y apoyo ecoiiómi-
co de que es-ta obra necesila bastante, 
para conseguir que en ella, m i l i t e n 
grandes núc leos de jiuiobacbos. 
L l mejor ejemplo de lo mucho que 
significa, tan importanlo colectividad, 
está, bien latenlo en aquellos pa í ses 
donde a r r a i g ó éJ escultismo. En la ac-
liia.lidad cuenta esta internacional 
Aisociación con |6ÓiÜdat3 organizacio-
nes del mundo, y on todas ellas ha 
merecido tan extraordinar io amparo 
por parte de las diversas clases so-
ciales, que con él triste motivo de la 
guerra europea, las agrupaciones ex-
ploradoras tuvieron a su cargo m u y 
delicadas e importantes niisiojios, que 
ciinipl¡ero.n a culera sa t i s facc ión . 
Por eso, r epe t ímos , nos parece ex-
cefenie y muy acortada la idoíi, y fe-
licitamos a las diferentes Sociedades 
que a c o n t i n u a c i ó n enumeramos: . 
Pesetas. 
Del Municipio. 
L a r e u n i ó n d e 
c a l d e s . 
a l -
En el Cuartel de María CV . 
--—cL^tin 
U n a c o n f e r e n c i a del 
Como estaba anunciado, en la tar-
de do ayer, y en los saiones del Ayun-
lamiento, se celeliro la reunión de .ex 
alcaldes que esluvieion al frente del 
Munic ip io desde 1906 al 23. 
Acudieron los señores don Francis-
co Lscajadillo, don Luis Pereda La-
hiicio, don ü a f a e ! Uotin y Sánchez 
de P o r n í a , don Fernando !,; ])•/. Dó-
r iga , don 3QS& Gómo/ , don Leopol-
do Gnli.arez, don Vidal Gómez Co-
liantefe, don Angel L ío reda Mazo, 
don Eduardo Pen da Klordi y don 
Pedro AÍyaréz San Mar t ín . 
L a r e u n i ó n ê p ro longó bastante 
tiempo. A l f inal do ella., los poriodis-
tas nal? íaron con el s eño r Gimioz Co-
llantes, quien los man i f e s tó que ha-
bía llevado a efecto un cainhio de 
impresiones, di'dicandoso después a 
confeccionar las listas de dichos 
AyuntamientoSj o sea-de los alcal-
de y coniceja.le.s do cada ejercicio. 
Jos que, "per iód icamente será.n cita-
dos para-responder al pliego de car-
gos formulado por los delegados gü -
ín ' rna t ivos . 
A ñ a d i ó ante los representantes de 
•la Prensa, el" señor Gómez Collantes, 
que el Ayuntamionto do 1906 fué .el 
que hizo el pr imer e m p r é s t i t o de 
250.000 pesetas con destino a Teléfo-
nos, siendo alcalde entonces el fa-
llecida don Luis Martínez y de spués 
suplido en la Alcaldía por don Pedro 
Bustamanto y por don Francisco Es-
cajadiillo. 'Es te—cont inuó el s eño r Co-
lla n tes—ostuvo los ú l l imos seis me-
.ses de aquella Corporac ión y , por 
tanto, para nada le afecta lo del ci-
tado emprés t i t o . 
Fl ex alcalde liheral t e r m i n ó Cn-
t redando a los reporteros la l ista d,e 
los ex concejales que per íonoc ie roo 
al pr imero do los mencionados M u -
nicLpios. y que so r e u n i r á n en el 
Ayuntamiento m a ñ a n a , a las cuatro 
de la tarde. 
La l is ta es la siguiente: alcalde, 
•liorn Francisco Escaj,ad|llo; conceja-
les, don A. San Miguel , dph Antonio 
Orallo, don Casimiro Lanza, don Ra 
m ó n l-anza, don Luis M i c a , don N i -
co lás Alonso, don Paulino G a r c í a del 
Mura l , don Federico Castillo, don 
Frnosto del Castillo, don Jacinto Gu-
t iér roz , don Fernaudo Quintanal , 
conde do Mansi l la , don José Oómez 
\"ega. don Santiago Untañ' ' . i) . ,doii 
Seiapin He/.anilla, don Fmi l i o Cor-
pas, dfip .losé Gómez, don Isidro Ma-
teo, don Juan Garc í a , don Eduardo 
I lu idobro , don Leopoldo G m i é r r o z , 
don Gervasio Gómez, don Severo Si-
maviilla, don Gerardo Nardiz. don 
Ignacio Mazarrasa y don Manuel 
S á n c h e z Sará lobága . 
Los fondos municipales. 
El movimiei i io de fondos del fjresu-
puestp munic ipa l , fué ayer el s i -
gu lente: 
Pesetas. 
p e l l á n d e l r e g i m i e n t | ) 
En el cuartel de Mar ía Crisf 
ayer una notable confereaicia H i 
del solemne acto de la jurg (|'!' f ^ M 
dera, cil c apo l l án del mqiMi. M 
Valencia, don Luis Fonclila ^ 
A o i r a l culto sacerdote'.'„,„,. 
a d e m á s de los rocín tas. tudnc , 
fos y oficiales del regiimen^ ^ 
El señor Foncil la definió (U- I 
elocuente la Ĵijg ni fie ación v "li 
de la Jura do la handeni V 
lo que é s t a representa en r i ' , , , ^ ' ^ ! 
p i r i tua l de los pueblos. ^ 
L a bandera—dijo—os el i, I 
V la. r(lprosontaci('in august., v 
no de la Pa t r i a y sido por ¿ S j 
ionio, en que se pone a Di, , / ' 
l igo . Fspañia os confia sa l10 I 
def | - a. EJ que la -jura se comiií 
te a defenderla hasta perder la í 
s i preciso fuera. 
Efectivo en Caja 66.089,75 
Ingresos: 
Por vinos - 1.0(̂ 0,70 
Carnes ." L6l):í,()9 
Carbón y ae-uas minerales 26:5,NI 
Extraordinar ios 4!)!.),!l7 
Total 6! 1.517,32 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A DE JESUS DE MONAS-
T F B I O . 14.—TELEFONO 10-47 
E R I C A H O L T M A N N 
Viuda, de Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
Consulita de diez a urna. 
SAN FRANCISCO, 27.—TELEF. 9-71 
H H T O N I O H b B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de l a mujer y v í a s n r ina r i a s . 
Consulta! de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AMOS DE E S C A L A N T E . 1 0 — T E L . 8-7« 
Fn seño r a n ó n i m o . , 1.000. 
Smaedad Cervezas de Santan-
do- 300 
Bánco Mercantiil 250 
Mancó de Santander ... 200 
Lauco Hispano Americano 50 
Sociedad «( ¡ i rages F r a n c a i s » . 50 
Torer ía Trascuoto (S. A. ) 100 
Te je r í a L a Alheriida (S. A . ) . . 50 
Pagos inexcusables ... 2.712.(11 
Existencia en Caja hoy ... Gfi.Si'i.Sí 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
D E C O R V E R A DE TORANZO 
T E A T R O P E R E D A 
T E M P O R A D A D E C I N E M A T Ó G R A F O 
Hoy, domingo, 23 de marzo de 1924. 
T R E S G R A N D E S [ S E C C I O N E S T R E S 
H las cuatro ? media. i > í i ^ A i v ^ r n 
E s t r e n o d e T R E S P E L Í C U L A S C Ó M I C A S 
E N SEIS P A R T E S . — R I S A Í C O N T I N U A 
T^RDS- a las sfeis ? inedia en pqnto.-lvnnH y noctie á I r s diez y cñar ín . 
se p r o y e c t a r á completa l á g r a n d i o s a p e l í c u l a , 
H U É R F A N A S 
Dos jornadas en nneve partes 
INTERPRETACIÓN D E LAS IIKR MAN AS LILÍAX Y DOROTIIY (iJSñ 
PROYECCIÓN D E UNA PELÍCULA CÓMICA 
' Suma 2.0(10 
Vista de unatausa. 
P e r r o b o y h o m i c i d i o . 
OVIEDO, 22. —Kn la sección pi ime-
ra de la Audiencia, ha comenzado a 
verse la cansa instruida conlra Geiéo 
Cifnenies, por robo y homicidio, y 
contra Ivini l io Mcnéndez Rodrigmez, 
Faustino l.orodo F e r n á n d e z y Mar ino 
F-uentos Fiuaatca, como encubridores 
de los mismos delitos. 
Él fiscal, en sus cimchisioues. al ir-
ma que Celso m á í l t é n í a relaciones de 
ami - l ad con Ja\ ier ( i a r c í a . oficial del 
Hegistro de lá Propiedad de Gijón, y 
vinieron a Oviedo el 12 de agaito úl t i -
mo, con objeto de adqu i r i r artefac-
tos para un motor que iba a construir 
XaA'ler, el icuíaji deeia que ihabía i n -
ventado él ino \ in i ie ido continuo. 
Kntciado Celso de que Javier tenía 
el neo o seis nuil pesetas, llevóle a la 
Ciudad .berdín, y con p ropós i to de 
apoderarse del dinero le go lpeó en la 
tíabeza con un instrumento contun-
diente, prodncb'iidole once J-ieridas qu-"1 
le can-aron la muerte. 
Celso comunico el hecho Q los o l ios 
procesados, y todos se marcharon a 
M a d r i d , de donde regresaron- a ;los 
¡jocos d í a s . 
El fiscal pide para Celso la pena 
de cadeiiia |»erpetua , y para los encu-
bridores otras penas , que oscilian en-
tro los ocho y dos a ñ o s de pr-sidio, 
Accidente ccinico. 
Kl Otro d ía se desarrolle', en este 
fWKíblo un accidente ciclista que, 
afortunadajia-nte, ca réc ió de impor-
tancia. 
Dos jóvenes que bajaban montados 
en sus respectivas bicicletas en d¡ 
reccimi a Santander, los nomhivs úr 
Jos cuales nn necuei^O, chocaron 
con unas vacas que veñian del mer-
cado. 
Cno de los ciclistas «cayó en seco», 
pero el otro, corpulento y gordin-
flón, r odó por la carretera hasta, 
una de las cunetas, quedando en pos-
tura tan rara y cómica que los t ran-
s e ú n t e s r ieron a carcajadas, lo mis-
0 $ que el « c o m p a ñ e r o de ca ída» . 
KmpreiKÜda de nuevo la marcha 
rodo por el suelo el otro ciclista, r ién-
dose a su vez el corpulen.to y gordin-
flón. 
iLa romería de San José. 
Kn Soto I r ú z se celebró, como on 
ayos anteriores, la festividad de San 
•losé, con gran brillantez v ahj'mai-* 
ción. 
La r o m e r í a se vi. ' , c o n c u r r i d í s i m a , 
a pesar de Jo desapacibl.' dei tiem-
po. 
" M i r ó un par t ido de fóíbo1 
. ounonfe aburr ido, no vién-
dose nada nolahle en los jugadores. 
Los sementales. 
Hoy son esperados ' en este pinto-
resco pueblo dos caballos sementa-
les |i;u-:, r | servicio de estos pueblos.-
E l Corresponsal. 
Corvera, 22-t-I.I1- ; ,í . 
L a conferencia fué realinenMi 
ble, y el s e ñ o r Foncilla fué , n J ¡ L 
citado por jefes y oficiales. 
D E CAMARGO ^ 
u n h o m e n a j e I 
En la tarde del d ía de hoy se i 
i'iobraj-á en el pintoresco puebloIf 
Ivscobedo, de este término müiíiciffl 
el anunciado banquete quo en hik 
del indust r ia l don limMio 
dez S a ñ u d o , han organizado süs v | 
morosas amistades lmi prueba ' l^ 
sincera amistad a que os acfÉSl 
por paite de unos y ríe gnititud, M 
parte de otros, dados las eiitiisiat.| 
mos y el desprendimiento edff^ 
ha iniciado una labor [(Cniificí̂  
para la M n n l a ñ a , a l de.sar.rolÍa:i \.Á 
industrias que a ella son pr.üpjas. j 
Por el acreditado restorán do Sâ. 
t a iu íe r «La Cátedra. . . que es e l i 
cargado de servir el ágape, se i 
hecho ya los preparativos pgrS 
mayor éxito de lo (pie on osle \ ¿ \ 
ha de ser una fiesta simpática. 
Agradecemos la invitación qu, aJ 
ra asistir a este acto liemos 
A t e n e o d e S a n t a n d e r , 
Sección de Cienciao Mota. I 
les y Pcliticab, 
Kl i lustre sociólogo, catedrátii'» i 
la Central y académico da la ikím-
ciay lMoi'íV.'.s y Pul ¡ticas, don .Sév>. 
r i ño Aznar, en unión de sus $mjá 
de la Mscucla de CrimiiioJogiá M p 
l eña , han d i r ig ido al Atéueó la m 
mosa bd ic i t ac ión que a contiimaci.-! 
re.¡jrodui:ijn(,is: 
(«Kscuoía de Crini inología. —Madrid, 
8 de marzo de iy2 i . 
Señor don Alberto López ArgtM 
presidente de la Sección de Cia& 
Muí a l e s y Polí t icos del Ateneo dü 
.Sanfander. 
Muy señor nuestro y de tuda nuefr 
I r a cons ide rac ión : Kn la clase dé ^ 
icioloijía, Criminal! de esta E-cm. 
liemos leído el folleto dedicado n r;-
s e ñ a r Ja fiesta celebrada en la m 
nia Penitenciaria d e l .' Dacsó, 0 
premiar a los reclusos que moj^K' 
Ideran cuidado d e los maiviiis delib-
res a ellos regalailas. por itñcfathS 
del Ateneo d e Sanlonder. 
Nos ha producido ¡muí «:ón jfflw 
l i v a ton delicada: hi'Jiins aplaudlj 
su éxito, nos h e m o s eiioiguJlccidpjK 
la co laborac ión decidida- y a'."I!<la 
que a. (él han prestodo nuestros flOt 
p a ñ e r o s los f u i i c i m i a r í o s do Prisi* 
>' hemos oído con honda einociáM 
diiscnrso do usted y ol dé! épS 
Pombo. . 
La generosa comprensión, 
curdiosa s i m p a t í a y nobles anlinos^ 
regenej 'ación que ¡ .or los míseros^F 
nados ustedes han sentido. Ia 
ción -de pensamiento v la :ii'¡>lIK'r̂ ' 
ca elegancia v enorme fuerza mW 
d e l esti'o .con' que lo bao CXpr^J 
y la alta espiritualidad de la 
t i va de ese Ateneo, a que se asocio^ 
ciudad d e Santander, ban susci^ 
nuestra admira .c ión y iniostro ap'ag 
Aunque de nada les servirí; H ,' 
des, dada, nuestra insigt 
queremos decírselo c ono u" P*-̂ ^ 
t r ibuto de ora t i tud de nur^jM 
n las que han proporcionado-.un, ^ 
ejemrdo quo imi ta r v una íüe[%¿M. 
oudida espiri tual , de las qu? en."; ^ 
cen, de las que hacen pensar fl» ^ 
nuestros semejantes, i l ' las c!1 , 
cen l l e -a r un Vavo de luz cons^. 
re a Jas negruras do nuestra i -
si(m- ,. agiaí 
Ouedan de usted "u,nios) J z m . 
-'idos, ,ss. ss. q. b. s. m., e { / ^ ¡ í é 
Severino Aznar; los a l i n n i i o g ^ f . 
tes, Domingo Sansón, P1,1"11''h|0 Ca;' 
rre. Siró Lcpez, F . Huerta, Pa° j , 
telfann, Gregorio Lásate. 
rez, Fabián Griñón, Jul'0 T^m-
Eutiauiano Medina, Arltonl?nS¿ Al"3' 
<'• Clemente Montecatmi. J0 . Glie-
ladeios, José H. Peralo, Manu 
rrero.» 
—í |i;i 
!•:! Ateneo de SantaiubM', « P 
do a la carta pivcedente ^ 0 
• on ies tac ión , se complace en g ,ul!.-
• t icamente su g r a t i t u ^ a ^ ^ 
de tan sentido y balagu' 
res 
saje. 
Toda la correspondencia P0 
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D e s p u é s d e l a i n s p e c c i ó n e n e l A y u n t a m i e n t o d e S a n t a n d e r . 
C o n t i n ú a e l p l i e g o d e c a r g o s r e d a c t a d o 
p o r l o s d e l e g a d o s g u b e r n a t i v o s . 
(Conclusión.) 
ron lauiohos obs t ácu los , 
» 1 a u í o r punió qu- n.-n.nr-la, lu 
I""' C i sanom.iiiM.t.., M1"' 
''I""'1 i Vímsurada, purs hay l a n í a s 
;r;;U como p.-rsonns; (hto a q u í 
O P ^ v o i - a n lod-'S los ronsojos v 
l ^ ' . I c a " aun ti'1 l-s ("iumoí̂ 'S 
a » ^ 1 ; ^1 r .n-n.ml . r inm'n lo (I • la 
^ ' S . / h a - a n |.n-n.,.nrstos ver-
dad: reor 
alg-i s o la mayo-
los Negociados; .«j-.'/a.i ostro-
£ v i t a n d a en 
561" 
W la medida d. 
inori'siis, qjiG 
hagan ios pagos 
fiierzaS, cu or-
nevando a rajatabla, cla-
^ U ? dentro do lo legislado, quo Jos 
^ . í , respoi.sabilidad.-s, y sm olv i -
f ' ; , , ! el dinoro dol ront r i lmyonlo 
í % a o más tiono do sudor, l á g r i m a s 
f r u i d o s , quo .lo molal : .lostiorron 
yi^™rCiti«,no v. n.o.lilando luon y 
, amonto .su m.ova labor do ro-
K h i c c i ó n o, niojor, do sa lvac ión , 
n " ¡,1o- do su l.ouda.l y óxito, ,.iiii\ rH( lans u , . . , • . 
S U t a i i l a con dooisioii. quo nhrau-
• .^í y reconocida la l 'ormalidad 
5 J | Ayuntamionio, hajani ol déficit. 
ZmW sea lontamonto. y aumcidaia 
'(,| eolito, haciondo posible mayo 
empresas. 
Teníía présenlo lo difícil do la m i -
,{£ no su impusibilidiid, y que no 
g ^ ' p(.sar ol trabajo sobro las Co-
misiOljes, sino sobre toilns; que apro-
licenoias y resolver instancias y 
Oémás trámites os, en cierto modo, 
Secundario, ba nueva ley los aJIana-
ni C| camino, y el que no abnguo 
ppopósito y convicción f i rmísima do 
romper los moldes anligm-s y labo-
0 en beneficio do Santamlor. (ielio 
dejar sn puesto, babida ci»Mifa df; 
tjfie aquí no hay recompensas fan-
mes para las po-i-sonas; q u i z á s soan 
¿¡sciiitidoa; poro consnltamlo su con-
ri,.liria, esta y el pueblo les d i r á : 
«épiplieroii con su deber», quo os 
el niíjor galardón. 
Aunque saliendo del foi inul ismo 
nficial, queremos lor iniuai ' con mi 
salirdo u\ puoblo do Santander, c&n 
ol que nos hemos e n c a r i ñ a d o , aun 
imíis, si cabe, al conocer do cerca su 
indcfeusiiai y tlesdiehas económicas ; 
y con el saludo vaya un consejo O 
ruego: que al manifestar su op in ión 
cu la Prenda, corril los o lor lu l las , 
pionso que desde la acora de enfren-
te O en la me.sa del cafó hay inf in i -
dad de solucionos para lodos los pro-
blemas: pero que la realidad y la 
l.ey deserlmn muchos por las res-
ponsabilidades que eslahleren; qnfi 
los asuntos a resolver por esta Cor-
porac ión y las sneesivas son ile gran 
importancia y no fácil arreglo, por 
culpas pasadas, dobiondo hu i r do la 
s á t i r a p la doscons ide rac ión , quo 
hay que a i i i iu 'ona i - como armas nsa-
'ias por la vieja pol í t ica , a la quo, 
do otro modo, se. ayuda süi> 
incons íaeniemoi i to , y, on fin, quo os 
deber inexcusable recordar y aun im-
poner el respeto absoluto para, sus 
Avi inlamientos . que es el respeto pro-
pio, ya quo son sn r e p r e s e n t a c i ó n , 
mientras d e buena fe so trabaje por 
la prosperidad do Santander, dosob 
fervioúfe do esta de legac ión . 
Ncta-resumen de los asuntos a con-
testar per los respectivos Ayunta-
mientos, claveros o personas a 
quienes afecten, tomada en ol mis-
mo "rden en cjue exponen en la Me-
moria: 
Genfección de presupuestos: los 
A.yiinlamioiitos de 11)11!) a 1923; 
Hipi 'dro ino: los quo on ól in'torvi-
nieion. 
A l m o t a c e n í a : los do 1909 a 14)21. 
Sacrificio do rosos enfermas: los de 
ID I - , i m y 1021 
Sacrificios clandestinos (doiinncia 
do vi ' terinai ios): ol de 1923. 
I íeliri mle recaudacirin por caniOS 
frascas: el d.- 1!)18. 
. Secciini Üacteriol i 'uica dol i.ahora-
forio: los de 1922 y 1923. 
A r b i t r i o de a u t o m ó v i l e s : los do 
1909 a 1923. 
lid pin de p lus -va l í a : los do 1920 
a 1922. . a 
Teiemnos: los de 1909 a 192S (espe-
eialmente el do 1-918). 
Multas por higiehfti ol de 1923! 
Bases del pi'osupm'sto incumplidas: 
los de ií)22 y 1933. 
Agencia ejecutiva: los de 19Í3 
a 1923. 
'Coudoiiacii'ui do morosos ( s eño r F . 
Baladren) : los de 19,16 y 1917. 
Guardia Menocai: el de 1922. 
É s c ü i l á s : ios de 1909; 192Í. 
(]a^as pa rl icn la res de jueces y Zo-
na: los de 1920 a 1923. 
[nc imipl i in ienío dé c l á u s u l a s do los 
ompi 'és t i tos : los de 19Í5 a 1923. 
Venta de obligaciones de o m p r é s -
í í tós : ol do 1916. 
Deuda por el repart imiento: o¡ de 
1921. 
P r é s t a m o de ' 250.,000 pesetas para 
pairar al Señor A r r u l i : los de 1920 
a 19̂ 3. 
Obras (paseo Canalejas, Ré ina Vic-
tor ia . P. del Molino. P a r é t s , Enl re-
eanales v caseta de P r á c t i c o s : los de 
1911 a 1923. 
\ nnbramkMito. do oníp lcado a un 
cósante por falta gravo: el de 1916. 
Paeo indobido de ¡ó rna les : el 
de Í917-
' Alinm-iMiaio de la e-.latim de Volar-
do. el do Í9I2, 
Di'iida a la casa «Astor„': el di 1918. 
Adinio ' Mación Hip('idromo: los de 
1916 y 1917-
DSvoJllción de lianza del asfaltado: 
los do 1917 a- íOIS. ' 
Carros do ^rava v pledi-a: ol 
de 1!»17. 
Cai'go de j ó m a l o s a ' ( Improvis tos»: 
"1 do 1922. • 
Idem de viaje a Madr id a «Km-
prést i tos» (19.000 pose í a s ) : el de I ñ i l 
Pens ión al anteribr secretario: éí 
de 1-921. 
GlíMéi de alquileres a la in s l i l u -
Ción ( larbajal . 
Santamlor, 17 do marzo áe 1924.» 
L A V E R D A D 
D e s d e m a ñ a n a l u n e s , d í a 2 4 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
E N T E D I O O S 
C O N F E C C I O N E S 
G E N E R O S D E P U N T O 
V e a n n u e s t r o s e s c a p a r a t e s 
c o n l o s p r e c i o s m a r c a d o s . 
I S A B E L I I y P A Z 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
L A S E S I O N D E A Y E R 
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T E M A S P U B L I C I T A R I O S 
Honradez, 
1,0 lio dicho ya más de una voz y 
KÓ nqní que en osla ocasión véome 
jUrCCfeádo a repetirlo: I.a m a y o r í a de 
lóS cpñiierciantos e industrialos que 
eil España ignoran los benolici'os que 
puede reportarlos la publicidad, de-
hesG casi siempre al fa.lso concepto 
ílie de citado medio de propaganda 
liénen. Projnzgan a sn manera. 
Groen que sólo anuncia e| que do 
nillguna ()íra forma puede \-endor; 
K decir, aquel que consigiii ' dar sa-
'ida n sus ar t ículos o a sus produc-
i ^ i engañando por medio del anun . 
CÍO a los futuros clientes, hac iéndo-
la ver solamente lo quo a él lo con-
U'Mte quo sopan, p in t ándo los lo no-
mi blanco y lo blanco negro: enga-
•«ndoles, en una palabia. 
_ Nfeng^iadá norma do pensai es osa. 
m]so concepto do lo que debo sor, y 
f ya, en otras naciones, la publici-
dad. Discúlpales, a mi ju ic io , los l¡-
MftS y robos, casi que val iéndose dol 
aólUliCio se realizan. 
No lian transcurrido aún muchos 
llUls .deSde que en un per iódico de 
DWpStra localidad aparee-ó eb a.nun-
J¡Q de una agencia c imana lourá f i ca 
l'1^ Ofrecía el oro v el moro a las ió-
jenes montañe-cs que al sép t imo ar-
c;'S| ''' dcnoniinan sus admirado-
' ^ q u i s í e r a n dedicarse-. 
J f f , do quince y mas de veinte, 
ii;:LI,|'lt par la fama v el dinero v 
Z ^ * * * * P"1' s i - ' a ' í iuones. dieer, 
( ' ''Picarom,, lo-, i ando solaneuite 
i ae ellas se rieran v q u e d á n d o s e 
'•iiihei,,,.,, p.-seta-. I.a policía fué 
' ' ¡u- ina, p(,!l(.nills ,,,, (.|.u.(l -., 
.,,' , í'"1 oiieerraba e! a.nuncio, m-i 
% l{" ^tas líneas. 
, •;M,S o-a imposible ni pa r adó j i ca 
t¿ Santa,ai.,. i , , , , , , ! , una ver-
|i;(|ir 'I aeademia cinenialo^ra ívai 
(fc fals(íia(|'n ;"lt'''1 i,,r ' lH•|'l, sil1 l'¡zi':1 
mm P e l a y o G ü ü a r t e 
l«Píc!aiirta MEDICO 
-vtafS^ onoe a 
^ U A M N A S . 10—TE I. K F O N O 6-5fi 
1 D r . V e g a T r á p a g a . 
NUNEZ. 7. SEGUNDO 
^ T o m é O r U z 
c^u!ta h MED,C0 
ae enfermedades de niños 
Rayos y * pu,m0n-
ÍI0l..llq , y Electricidad médica. 
^ " a s . 12j 1."—Teléfono, 10-56. 
n í ^ a n i " ahora el lector si el quo 
piense hacerlo puedo publicar sjis 
anuncio.; en l'>S diarios locales y ob-
l e i i i o - con ellos la popuiandad preci-
sa par.^ quo su negocio ppospeíe . ¿Nü 
creerá la gente que los lea que se 
trata de un nuevo timo? ¿NO estara 
recelosa Ib joven que tonga i d firmo 
prppós i to d e dedicarse a la cinoma-
tt igrafía y c o n t e n d r á sus deseos de 
iusei iipción autos ilo verse, n i VOZ, 
comproni'.'t ida en otro asunto nada 
recomendable? 
Igual ocurre con los específicos, 
ron los «empleos inconcebibles para 
ganarse cinco duros d ia r ios» con los 
mejores imporncables, quo a los tres 
d í a s de USO io<ullaii sor los' peores; 
con cientos do cosas y dé casos que 
se anuncian diai ¡amento , con el ex-
clusivo fin d e engafí-ar al público y 
hacer '.pie éste, srihradamonte C á n d i -
do, caiga i n el cepo que se le pono. 
Ésta manera, muy honrada, de ha-
cer ¡a publicidad, ha llevado a la 
monto dé los comerciantes a r r iba 
nombrados, ose c ú m u l o de equivoca-
dos argumentos, ©se desvío hacia la 
moderna ciencia publ ic i tar ia , en per-
juicio suyo y do la Prensa. 
A otros, aunque ha logrado con-
vencerlos, ha sido m á s por el a fán 
de lucro, traducido en ganancias fa-
bulosas, hechas en un corlo espacio 
de tiempo, (pie por el convein imien-
to lirme y nizonado de que la publi-
cidad es hoy a m de las principales 
arma-; con que ol comercio y la in-
dustr ia cnontan paro t r iun fa r . 
Estos que siguen la pauta seña l a -
da pürMesos anunciantes timadores y 
poco escrupulo-os, dicen en sus anun 
cios m á s mentiras que verdades, exa-
gerando enormoinenle las cualidades 
de sus productos ó uéneros , cpnsl-
guteildo uu éxito momenlá i ioo . que 
Cae y acaba a los pocos d ías , sin 
fuer/a para levantarse m á s , dostru-
vendo su crédi to , su fama y lo que 
es muclio peor, haciondo que el lec-
tor dude y recele antes do adqu i r i r 
un a r t í cu lo quo ha visto aminciado. 
En NoHe América hace ya bastan-
te tiempo que funciona una oficina 
Comité nacional do V i g i l a n c i a -
croada e^nietanivnle para oyitar \* 
castigar citadas auoi malidadi's p i l -
hl ic i lar i i i s . Klllá os la encargoda do 
ostudiai' y comprobar los anuncios que 
los grandes diarios neoyorquino^ p#-
bl ican diariamente. • 
Se ha dado ol caso do verse sus-
pendida la publicidad do un gran 
Almacén do Novedades Solamente 
por decir e n sus anuncios quo ven-
día, .e-acrilicándolosi), Irajes de vein-
tisiete dollars en ciilorce y medio 
Los técnicos del Comité de Vigilí incia 
pudieron probar que citados trajes , 
ofrecidos a t í tu los de gangas, no te-
nían nine-ún alicionto. pues su vaho-
era eJ mismo que aquel a que se po-
rifan a la venta, no a veintisiete do-
l lars como se anuiiciaba. 
Esa i.iivosligación conl imia es la 
que ha l o b a d o que en los, Ivstados 
(¡nidos tengo la publicidad inmenso 
poder ío , g a r a n l i z á n i l o l a contra cual-
quier timo p negocio sucio que al ; .ni-
párd do olla pudiera' \ c i i tica rse \ 
d á n d o l a ante los o j o s dol públ ico lec-
tor el máx.iimwi do houi-mbv. y dé 
sinceridad. 
Pruoi-a bien palpable y 0Vidente 
%0 la dan las ú l t i m a s e s t ad í s t i ca s 
de v/nit.a por loléfono y coirospon-
doncia, s e ñ a l á n d o n o s diez a r t í c u l o s 
dev'indlo-, por cada mi l vendido.-. 
Eíi la Asaniblea Mundia l de Publ i -
cidad que va a c(debrarse, en Lon-
dres y a la cual han prometido SU 
pre-eiicia dos m i l americanos, se es-
tudiar;!, dolenidaniento este a.-uiito, 
aun sin resolver ou E s p a ñ a y en al-
guna de las naciones europeas que, 
como nosotros, se eiicuonlran con los 
mismos defectos publieitarios. 
Inglaterra es la que a pasos agi-
gailtados camina t a m b i é n hacia lu 
pnriflcacii'in d igámos lo así del anun-
cio. Esperan los ingleses que la pró-
x ima Asamblea (primera . que tiene 
lugar on Europa) los de las normas 
completas para conseguirlo. Su es-
p í r i tu p rác t i co los ha convencido de 
quo no do otra forma la puh' icidad 
s e r v i r á para lo quo fué creada. 
Puede estar construido un anuncio 
exceleritonionto, puede siijotarso su 
formato y su texto a lo proscriplo 
por los técnicos publici tarios, y, sin 
embargo, si carece do la honradez 
precisa, mor i rá , tardo o temprano, 
m á s temprano que tarde, sin haber 
producido M i s efectos. 
No es buena, mejor dicho, no os 
completa la publicidad que consigue 
una venta; para serlo t o n d r í a . a la 
vez, que conseguir .un (diento. Ma ' 
podr ían i 'os alcanzai 'e si al ab r i r el 
omaso ve el comprador que aquello 
quo en ol anuncio se lo piulaba co-
mo alim inmoiorablo y extraordina-
rio, os solamente recular, peco- tal 
vez, quo lo que por el mismo precio 
imdiora haber adquir ido on otro si-
t io . 
Cuando hace treinta a ñ o s o m á s en 
Norte América comenzaba a hacerse, 
h: publicidad, poro con los mismos 
defectos que acabo de eiiumorar', pre-
guntaban a M. Powers- si ex is t ía nn 
toedin nuevo para vender rninrcan-
cías , éste r e spond ía : «Sed h o n r a d o s » . 
Nadie lo ha intenlado hasta a h o r a . » 
De esta forma s a l d r í a í í a n a n d o to-
do el mundo: los comerciantes, que 
a i imon ta r í a i i la cifra de sus venia.-: 
c] públ ico, quo se v e r í a m u y pocas 
voces emvañado, y la Prensa, a la 
quo a c u d i r í a n los anunciantes con 
inas frecuencia. 
H a g á m o s l o as í y dejemos que el 
I lempo completo la obra. Día ha de 
l icuar en que los vordaderamento 
reacios a anunciarse corran en bus-
ca do las p í a n o s de los ponód i cus . 
L a competencia les oblig-ará a ello. 
L U I S GOIGURIA S A L A S 
\ye r ce lebró ses ión esta Corpora-
ción, bajo la presidencia de don Jo 
sé Antonio Onijano, asistiendo los 
diputados seño re s ArraHe, Balleste-
ros, Bullí es. Do! Campo, Díaz Dusta-
mante, ErUrada, iM r i i ández Sá inz , 
M a r u r i , (.. Camino, do la Mora, Or-
ín'. Pardo, Payno, Quijano (J. •L), 
R. Giménez, l ü b a l a y g i i a , Hon, Sobe-
rón y Urculo. 
Aprobada id acta do ta sesión ante-
rior-, se adoptaron las siguientes ro-
solucione.-. 
Dispuesto por Heal orden del m i -
nisterio do la ( iobornac ión de 13 d e l 
corrí m í o que los presupuestos d" las 
Diputaciones provinciales, cuya v i -
gemeia so p r o r r o g ó por Real orden 
d e 22 de enero úrtiinq, rajan dui'anto 
los meses de abr i l , mayo y jun io pró-
ximos, so acepta ol informe de ia Co-
misión do Hacienda en cinmto se re-
fiere al cnnqi l imiento de dichas dis-
posiciones, y en su v i r t u d el prosa 
puesto aprobado en 48 de febrero úl-
t imo, t e n d r á su eficacia durante el 
p róx imo Irimostre por el imporie 
equivalente a la ovKirta pai to que ol 
oiisino representa,^y que con ré lac ión 
al Contingento provincia l asciende a 
íii>S.737,57 pesetas, 
—Se dosestiman las instancias del 
secretaiio de la .Imita provincia l do 
I ii---t i m cion públ ica y dol ordenanza 
de la inspección de Primera Énse* 
danza.; pidiendo aumento de sueldo, 
pUéstO que las disposiciones vigentes 
impiden satisfacer nuevos gastas de 
c a r á c t e r voluntar io. 
—Se concede a la viuda, del celador 
de. la Casa de Caridad don Nicolás 
Cavada el importe do dos mensuali-
dades en con ^ pto do paga de tocas 
—Se aprueban varias cuentas do 
gastos menores de la p a n a d e r í a pro-
vincia l . 
—Visto el 1 ocurso de alzada que 
interpone don Ventura Cubr ía con-
t r a acuerdo del Ayuntamioido de 
Lié rganos , i i e L ; á i i d de el derecho a, 
ser incluido como vecino en e1 pa-
drón de dicho t é r m i n o , y ha l l ándose 
justificadas las condiciones que la 
ley exige a favor del reclamante, se 
resuelvo en ol sentido que pretendo 
dicho señor-, para quo en lu sucesivo 
figure con la condic ión de vecino. 
—A fifi de dar- cumplimiento a lo 
establecido en id Ueglainento de la 
Casa de Expósi tos y disposiciones le-
gales en la materia, so i n t e r e s a r á de 
los alcaldes do la provincia en cuyos 
t é r m i n o s municipales se encuentren 
residiendo n i ñ o s expósi tos , quo pro-
cedan a practicar una inspección pa-
ra conocer la s i t uac ión en que se en-
cuentran, dando cuenta de su resul-
tado. 
—Aprobada la. cuenta y l i q u i d a c i ó n 
que p r e s e n t ó don T o m á s Agüero de 
los gastos e ingresos de la Manda do 
m ú s i c a de la Casa d e Caridad desde 
1 de enero del a ñ o act.uai, so dispo 
ne que el sobrante de 1.466 pesetas 
sq d is t r ibuya entre los veintisiete 
asilados que perlonecrn a la moricio-
nada -Batrdn de m ú s i c a , ¡ n g r e s a n d o 
esa par t ida en rada una de las car-
t i l las que vionnnalmeiilo tienen on la 
Caja de Ahorros del Monto de Pie-
dad. 
—A propuesta del ¡ lus t r í s imo seño r 
obispo do la diócesis sr nomhta ca-
pellán del Hospital provincial al 
p resb í t e ro don Mamad Carc í a Vil le-
gas. 
'—•Sé designa al prosidonte, s eño r 
Doijano, v iccpp ' s í len'e r í e la Comi-
sión provincial , s eño r Estrada, d ipu-
tado s e ñ o r Urculo y i i rector faculta-
tivo dol Hospital , señor D a r b á c h a n o . 
paja qm1 g-j^en una visita de inspee-
ción, a fin de conocer- las condicio-
nos en que so encuentran los domeii-
tes de esta p'-ovincia recluidos en el 
Manií-omio de Val ladol id . 
—So autorizo a don Francisco Her-
cedO para quo asista a las c l ín icas 
del Hospital , ("tno a l u m n ó dé la ca-
n-era do practicante. 
— P ó r considerar de .conveniencia 
personal para el expóiS/ito luocenciío 
de San S - b a s t i á n , se dispone, que 
quede a cargo d e don .losé Rivero. 
vecino de Mqgrp, cesando en o,s(.os 
( nidados el mat r imonio que lo ba te-
nido a su cargo. • , 
—So a p r o b ó la cuenta do estancia?* 
d e dementes en el Manicomio de Va-
l ladol id on el mes do febrero i ' l t imo . 
• —Se acuerda que a ipar t i r dol d í i 
1 de abr i l quedo suprimido el c á r g b 
de r e p r e s é n t a n t e de esta Dipu tac ión 
en Madr id , por considerarlo innooe-
sa rio. 
—Se designa al diputado, s e ñ o r 
Mingóte como vocal de la Junta pro-
vincial de Pr imera Eusoña i iza . 
—Inter-osa ol señor- Urcu lo que la 
D ipu tac ión ampare los derechos del 
Ayuntamiento do Castro Urdiales 
M a r á evitar corrainientos de te r reno» 
y aprovocbamiento de aguas que en 
el monte t i tu lado «Míeres», de1 pue-
b l o de Ontón so hallan realizando a1- -
g u ñ ó s individuos que so dicen repro-
sentantes de localidades l imítrofes de. 
la provincia de Vizcaya. 
Le contesta el señor Es t r iba , ma.-
nif e s t á n do que ose asunto ha pasado; 
a informe de la Comisión provincia1, 
por aeperdo de la Dipu tac ión y qui). 
1 11 breve plazo so p r o p o n d r á la" r-oso-
lución quo íproceda, pudiemlo antiei- ' 
par que t r a t a r á n siempre do defen-; 
dorso los derechos que cor'respondem 
al Municipio do Caslio T'rdiales. ^ 
—El señor presidente da cuenta do. 
Un cable^rania recibido el d í a de 
ayer que dirige el presidente de." Clon-
t r o Montañés de la Habana, envian-
do entusiasta mensaje do s a l u t a c i ó n 
c o n motivo de un banquete con que 
la Colonia m o n t a ñ e s a obsequ ió al ca-
p i tán s e ñ o r Fano, portador- del es-
tandarte que esta D ipu tac ión r e g a l ó 
al referido Centro, y se acuerda que-
dar agradecida l a C o r p o r a c i ó n a t a n 
a t o n t o saludo. 
Y se levantó la sesión, dando prni 
toiminadas l a s del actual periodo de 
reun ión Semestral. 
A b i l i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consunta de doce a dios. 
BBQEiDO, 1, PBlMEiRO—TELEiF. 7-#> 
, 3 
D r . H n g e l R a i z - Z o r r l H i 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Conouita ae onoe a una y media y da 
cinco a seis (Esquina a Peso). 
P L A Z A V I E J A , 2—TELEFONO 20-« f 
t 
D r . S o l i s C á g í g a l 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de fa ' 
blenorragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a i y media. 
SAN JOSE, 11, H O T E L 
E L P U E B L O C A N T A B R O 23 DE MARZO Df^S de 
S e c c i ó n mar í t ime . 
L o s a s t i l l e r o s a l e m a n e s . 
CRCNIOA 
Decía un min is t ro de Mar-ina en el Parlamento el verano ül t í ino, qne 
auiufue las r í a s gallegas estuviesen IK-nas de tunbaicaciones doclLeadas a 
k i v igi lancia de l a pesca, no s e r í a posib'c evitar las infracciones que vn 
estas faenas se' cojneten. 
Tul a f i nnac ión es por d e m á s a v . n t i i i a d a . Nunca ise han hecho prue-
bas que permitan fuudadaniente creer que eso pueda ser .c in to. 
Dijera el aludido seño r minis t ro <{M' 'os .•lementos de que d i s p o n í a 
para ejercer la v ig i lancia eran m u y é scasos y deficientes, y nada h a b r í a 
que. objetarle. Pero entonces p o d r í a p r e g u n t á r s e J e , con sobrada razón , po i 
q u é no se buscaban ios m©dibs püca cniisoguir qiiiQ los elementos emplea-
dos en dicha vigi lancia fuesen suficientes y reuniesen las debidas condi-
ciones para ser eficaces. 
Hay que decirlo sin eufemismos que a nada coiidiicen: en E s p a ñ a ape-
n é s hayA .buques g u a í d a p e á c a s , y los pocos que existen son anticuados, 
de Kscasa velocid^cT y de un tipo que no es el m á s indicado para ese ser-
vicio. 
Kl miniislro de referencia, al no hablar con sinceridad, hizo creer 
a p j j a i s que si quisiera p o d r í a llenar las r í a s de embarcaciones guarda-
pestrts, y esto no es exacto, porque no hay buques disponibles para tanto 
ÍVtejor hubiera procedido; en verdad, hablando claramente al pa í s y p i l 
difendole los recursos necesarios para atender a tales menesteres 
AfortunadanVente, con -el r é g i m e n vigente parece, que se l i a var iado 
de sistema y existen formales p ropós i to s de, que r a y a desapareciendo la 
vieja costumbre de soslayar los asuntos m á s importantes, dejando en pie 
todos los defectos, sin hacer cosa a lguna para corregirlos v procurando sa-
l i r d&I paso con cuatro palabras vagas que ñ a s libren del compromiso 
del momento. 
A N G E L B E R N A R D E Z 
• • • vf 
un poco inferior a las inglesas. Lon-
g i tud de onda sobre 335 a 340 metros. 
Hemos oído hablar al speacker en 
f rancés , inglés e i ta l iano. 
* * * 
Las emisiones de L'Kcole Supér ieu -
re des Portes, et Telegraphes (P. T. 
I,) para la semana p r ó x i m a , s e r á n : 
d í a s 23, 27 v 28. a las S,30, 2 i y 2!) a 
las 9; el 25 a las « y el 26 .a las 8,45. 
* * * 
Lausanne (Suiza) emite a las 7, en 
onda de 1.100 metros, los lunes, m i é r -
coles, viernes y s á h a d o s . 
" * * * 
L a C o m p a ñ í a HadiohVtnca de B r u -
selas da un concierto sobre 410 me-
tros, a las 8,30. 
La es tac ión de Haeren, en Bruse-
las, da un concierto los martes, a las 
!), sobre 1.100 metros. 
* « * 
Los lunes y jueves, de 8,40 a 10,40, 
hace su omisión la es tac ión de L a 
H a y a sobre 1.070 metros. 
* * * 
L l día 23, a las 8,30, nos d e d i c a r á 
Cardiff un concierto con mús ica es-
pañol-a. 
El 85 'nouniemouth, a las 7,45, da-
rá un concierto con m ú s i c a de Mo-
Zart, exclu-ivamenle. 
T . S. H. 
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E l día en San Sebast ián. 
L a s i tuac ión internacional. 
L o s s o v i e t s h a n p u e s t o e n l i b e r t a d 
a l a r z o b i s p o d e R e t r o g r a d o . 
El «Manuela». 
(ion caiga general EfR ••sperado en 
este puerto e l va|)or «Manuela» . 
E l «Neptuno». 
•Tambiép es esperado en 'este pucr-
to 'e . l 'vapor ((Neptnno)i, con diferentes 
m e r c a n c í a s . 
Nuevo capitán. 
sido nombra.dn eapitini (Jel \a-
por «Pnpitü)), nuestro querido amigo 
«•I Joven m a n i l o A-Jfonso López. 
Tarifas de pasajes. 
La C o m p a ñ í a Haanburg Á m e r i k a 
L in ie ba reducido consideralilemonte 
Los pn-rius de P lymoi i l h a la Ha-
bana se hatl !-edu<-ido de 63 l ibias £) 
48 y a 43, según los barcos; los dv] 
mismo puerto á Vérac ruz , de 65 l i -
bras a 50 y a 45. 
listos nuevos pi'ccio.s ;„> s e r á n vale-
d€r(tóiha§ta principios de agosto y 
tós p róx imos viajes se h a r á n en los 
barcos «Holsa t ia» y «Toledo». 
E l «Cuba» 
Ayer sa l ió para Habana y Vera-
cpiz, con gran cantidad de "pasaje-
rps y carga general, el m a g n í f i c j 
t r a s a t l á n t i c o «Cuba». 
las tarifas de los pasajes en pr-imera 
chiise para Cuba y Méjico. 
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Divulgac ión agr í co la . 
C u l t i v o d e l a z a n a h o r i a f o r r a j e r a . 
rendimiento: pero és bajo la condi-
ción do un gran terreno y el abona-
da dicho, purs sido eon'e.l es t ié rco l 
•pajizo-baja la p r o d u c c i ó n de la p r i -
mera a 31.100 kilogramos y la se-
L:í zanahoria (Dauens carotta) es 
uda planta ra íz que, aparte de ser-
\ i r para hi allmentaciiai <lid hombre 
eJ cul t ivó del huerto, sirve j ta ia el d e 
Jos animailes eihpleando Mas varieda-
des- forrajeras. Las ra íces de esta 
planta, . perteneciente a la fami l i a bo-
tá.nlc.a de las umbeliferas. es muy sa-
brósa • y . dlgostihle, poseyendo un va-
lor nu t r i t ivo superior al dé la remo-
laotiíi. A(l"ma.s, cúil t iváñdóla como se 
c u l l h a en In^iaten-a. p e r m i t i r í a va-
ijfjtt el r ég imen de los animales 'd© 
lahot y renta, exc i t ándo les el apetito 
y 'eh estos ú l t imos y principalmente 
en ' lás pircas ¡ochéras; r s iá demostra-
rlo'' mfh favorece la p roducc ión lác tea 
y W l n n t ' ihÉS rica en m á u t o c a bien 
coloreada y de e x p e l e r é calidad. 
Mm¡)lóa,tfa en. los caballns, ejerce 
una inHuencia h ig ién ica muy benefi-
r \ m \ i v -evita, la p lé tora s a n g u í n e a . 
A j m s a r ' d e estas buenisimas con-
dunofies (jují! presenta, no es fácil con1 
scrVa.iia isin alteraciones y esto es 
cadVá de lo restringido que está su 
culliívó," .'aparte, de ser algo costoso. 
Por és tas cirrunstancias. nosotros 
solo da podemos recomendar como 
aIniu• ntaclióin ,c(úupíem/cntaria , h ig ié-
n ica y inodificadora de las cualida-
d<s| de la.leche de nuestras vacas. 
lopíhembs cu l t iva r esta p lanta de 
pr^fc/encia' en las exposiciones tern-
Má y . en los terrenos que no sean 
fá(<i fohieíí'te"'. encharcables, dónde 
e.st^ñ expuestos a la p u t n ' f a c c i ó n sus 
la íves . Asi, pues', esta p lá r í t a como 
lon 'a j e r á , ' d.eÍK"rá ponerse .. en t e r re . 
nptf. d<' ' l igera pendiente , y en suelos 
are.iiosos^arcillosos, conviniendo a la 
p^illita l a ' a d i c i ó n de u n pocó de cal 
al terreno 'unos .2.000 kilogramos por 
lici tarva. Las ,labores preparatorias 
del - terreno deben ser profundas y 
destructoras de las malas hierbas... 
gfc planta bastante exigente en 
cinnifo al abonado, •teniendo en cuen-
ta • lós elementos nut r i t ivos qne en-
cierra la' .raíz. 
U'iia buena fó rmula para a t e n d e r . á 
ICKÍiaS sñs' 'necesidad es W^lógicas es 
l a 4ii{íuient.e: 
I'j'sliéfcol de i 'uadra muy podrido, 
M5.000 'kilogramos por h e c t á r e a . 
Superfosfato de cal 18/20 por 100 
fie .ácido fosfórico soluble al agua y 
al ci trato a m ó n i c o . 56.560 kilogramos 
por igual ex tens ión . 
Surtato amonieo, loo kilngramos. 
Sulfato potásico1, 100 ídem. 
Ó.« en otros t é r m i n o s y calculada 
poi: carros de t i e r ra : 
ÍjStiércol,- 625 kilogramos, uperfosfato 18^0 por IU0, lo ídem. 
' ^ i J f á t o amón icn . 2 ídem. 
vSHlfato .potás ico, 2 ídem. 
LOS' rondimirnlos eon esta elase_ de 
ab^hqs, ensayados; eñ los campbsT de 
e jep í r imentac ión de la Dipulacirm de 
NüMi.rra en la Rivera, han sido los 
sigditrntes por h e c t á r e a : ' --• -
V A R I E D A D E S R a í c e s 
(v)tls. rats. 
Z8i.'naborias ( Blancas de los vosgos. 45') 
fórra. jeras ( Ue cuello verde. . . . .'425 
K« decir, de 42.500 a 45.000 kilogra- , 
mos por h e c t á r e a , s egún la varie-
dad empleada. 
vKstas yarjedades son las de mayor 
y 
g ü n d a a .%.ono. Es, pues, m á s sensi-
ble la variedad de los vosgos (Varie-
dad blanca) que la de cuello verde. 
L a p r imera variedad tiene la ra íz 
corta -y fusiforme. Su carne es azu-
carada y es la mejor var iedad para 
las t ierras poco profundas. 
La segunda, o de cuello verde, só-
lo se distingue de la p r imera por el 
color de su cuello y el necesitar sue-
los m á s profundos. 
E3 Coeliciente de digesl ihi.lidad de 
las zanahorias respecto a las ma(e-
rias, nitrogenadas, no baja, s e g ú n 
Carola, del /3,70 por 100, dando, por 
consiynienfe, mucha riqueza a la le-
che de las vacas que con ellas se. nu-
t ren en mater ia carea o case ína . 
L a siembra de estas plantas se ha-
ce a mediados del mes de mayo en 
l í n e a s distanciadas a 0,40, a 0.45, a 
chor r i l lo y empleando para la s imicn 
te unos cuatro ki logramos por hec-
t á r e a . 
Lo m á s pronto posible, una vez na-
cidas, las plantas,, so hace la pr ime-
ra labor" de escarda con extirpad*)! 
y unos d ías después se hace la segun-
da. Después se aclaran, dejando las 
plantas a 10 o 12 c e n t í m e t r o s las 
unas de las otras y unas 25 plantas 
pon* metro cuadrado. 
Se le suelen dar dos escaldas; mas 
en la ú l t i m a o sea C7i agosto, sí hu-
biese claros o calveros en l á s plantas, 
se s iembran nabos o mtabagas en 
ellos. . 
Como enemigos tiene la zanahoria 
al Juilus o Ciempiés y la La rva de 
una mosca la «Ps i l a rosáceai) , y en-
tre1 los ~ hogos cuenta con la podre-
dumbre, que se evita, como hemos 
dicho, cuidando que su siembra S3-
haga en sitio no excesivamente hú -
medo. 
Respecto a los d e m á s enemigos di-
chos, puede c o m b a t í r s e l o s con las 
f ó r m u l a s que se emplean contra los, 
insectos de la remolacha, todos a ba-
se de sales arsenicales. 
I>a recolección se hace a p r i m e n ^ 
de noviembre y se hace lo mismo qne 
en la remolacha, cuidando que esté 
el d í a seco. 
L l ingeniero jefe de la Sección 
Agronómica , barón de Beorlegui. 
Santander, 22 de marzo de 1924. 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Una nueva es tac ión inglesa se 
' inauKurai 'á el día 28 del actual: PJy-
mouth; la longitud de onda no es iá 
fijada todav ía . 
T a m b i é n se- .'inuncia que la esta-
c ión dé "Londres va a ser modificada, 
emitiendo con una potencia doble 
de la actual. 
* * * 
. Se oye fáicilmente de diez a doce 
de la. noche, no todos los d ías , una 
nueva es tac ión francesa, instalada 
por el . pe r iód ico «Pet i t P a r i s i é n » . 
Modi i l a admirablt 'mente. pp] encia 
F o r m i d a b l e e s c á n d a l o 
e n l a s u s t i t u c i ó n d e l 
i A y u n t a m i e n t o . 
SAN SEBASTIAN, 22.—Esta m a ñ a -
na, a las diez, se r e u n i ó el Ayunta-
miento para dar poses ión a los nue-
vos concejiales. 
En pr imer lugar se r e u n i ó el ante-
r i o r Ayuntamiento , presidiendo e i al-
calde, s eño r Vega de Seoane. 
El secretario dió" lectura a la dis-
posic ión gubernativa disolviendo l a 
Corpo rac ión . 
El alcalde p r o n u n c i ó un discurso d i -
ciendo que todos h a b í a n i d o ' a l A y u n -
tamiento con buena voluntad y que 
se ihabía .realizado labor p r á c t i c a y 
beneficiosa, aunque callada. 
T e r m i n ó dando gracias a todos por 
ia coope rac ión que le h a b í a n presta 
do durante su a c t u a c i ó n . 
Se re t i r a ron los, concejales destitui-
dos y r n t r a r o u los ninvos. 
Algunos de los nuevos concejales 
rruisieion alegar incapacidad para el 
cargo, pero el aJtuilde les dijo que en-
tablaran el correispondien^ recurso. 
Segaiidamente se ocedio a la elec-
ción de alcalde reeligipudone al se-
ñ o r Voga Seoane, por 1!) votos. 
E$te p r o n u n c i ó un discurso liando 
las gracias por la confianza que en él 
se depositaba, pero dijo que por cir-
cunstancias, algunas de las cuales ex-
p l i c a r í a , se ve ía obligado a d i m i t i r el 
cargo. 
Agregó que no podía aceptar la A l -
caldlía, por la forma (fti que se h a b í a 
hecho el nuevo A y u n l a m i é u t o . 
Cuando ésfiaba con el pie en el es-
t r ibo para i r a Madr id , donde ten ía 
que resolver asuntos i m p o r t a n t í s i m o s , 
entre ellos dos que acaso por horas 
pudieran perderse, causando gravís i -
mos perjuicios ia San S e b a s t i á n , fié 
h a b í a hecho el nombramiento de nue-
vo Ayuntamiento , suspendiendo todo 
el anterior, lo cual habia causado da-
ños innegables a los intereses del Mu-
nic ipio . 
Cuando t e r m i n ó de hablar el s eño r 
Vega de Seoane el publico le t r i b u t ó 
una g r a n . ovac ión : 
E l nuevo concejal, s eño r Eizagui-
rre, d i jo que el alcalde no t e n í a de-
recho a d i m i t i r , pues todos los que 
al l í se encontraban no h a b í a n ido por 
su gusto. Sino a la fuerza. 
E l .a lca lde le con te s tó que si no es-
taba contento con el cargo, que d i m i -
t iera , y que como a él nadie pod ía 
obligar1 e a ser ailcalde, se marchaba. 
Y, en efecto, l e v a n t á n d o s e de la 
Presidencia, l abandonó el s a lón . 
En tonóos se produjo u n e s c á n d a l o 
enorme. 
En medio del g r i t e r ío , el concejal 
s e ñ o r Asnero d i j o que é l ; t a m b i é n se 
marchlaba: y el e s c á n d a í o adq(uir ió 
p ropo re io n es f o r m i dab les. 
E1 secretario l l a m ó al Gobiemo c i -
v i l , t r a s l a d á n d o s e al Ayuntamiento el 
seorotario del gobernador. 
Por fin, el ex teniente de alcalde, 
t j jnce ja l del an te r ior Ayuntamiento , 
iseñ;or .Ucelayeta, p r e s id ió l a ses ión , 
p roced iéndose al nombramiento de te-
nientes de alcalde. 
F u é elegido pr imer teniente alcalde 
don Juan José Prado. 
Hablando de este asunto el gober-
nador, dijo que él sólo h a b í a tenido 
buena voluntad al hacer la elección 
de las personas que h a b í a n de consti-
t t í i r el nuevo Ayuntamiento . 
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De Buenos Aires. 
E l t r a s a t l á n t i c o " R e i n a 
V i c t o r i a E u g e n i a " c h o -
c a c o n o t r o b a r c o . 
H I T A O S AIRES.—.Según un radio-
g r á m a de Montevideo,-el t r a s a t l á n t i -
co español ((Reina Vic tor ia E u g e n i a » 
ha abordado al paquebot noruego 
((Terrieni. 
Ambos barcos resultaron con ave-
r í a s . 
L a escuadra inglesa del Mediterráneo. 
LONDRES.—Se conoce ya la com-
posición de la t n tü rp escuadra del 
Medite r r á n e o . 
Pe rmianece rán en dicha escuadra 
los acorazados ((Renbow», «Iron Du-
ké», «Malborougb» y « E m p e r o r of In -
d ia» ; .el ((Ajax» y el ((Centurión», que 
pronto s e r á n retirados de servicio, 
vo lve rán a Inglaterra y s e r á n susti-
tuidos por los cuatro signientes: 
« B a r h a n i » , «Malaya» , ((Valiant» y 
«Waspi tc» . 
L a escuadrilla de cruceros ligeros 
que r e f o r z a r á la Ilota del M e d i t e r r á -
neo' e s t a r á formada por el «Delihi», 
«Ewmae», «Dragón» y «Danubless» , 
de 4.750 toneladas y 2!) nudos de 
marcha, a los que a ñ a d i r á el «Fros-
h i she r» , t o d a v í a en cons t rncc ióu , y 
que no n a v e g a r á hasta junio . 
Por ú l t imo, se rán enviadas a Mal-
ta la primera y secunda lloti l la de 
destroyers, que hasta ahora forma-
ban parte de la escuadra del A t l án t i -
co. 
Disturbios en Persia. 
T K H K R A N . — Una íiurfí&tosísima 
m a n i f e s t a c i ó n de adversarios de la 
Repúb l i ca invad ió hoy .el salón de se-
siones de Ja C á m a r a de diputados, 
destruyendo las banderas republica-
nas que en el mismo h a b í a y ma l -
t ratando de hecho a los oradores re-
publicanos. 
La Pol ic ía , impotente al p r inc i -
pio paria restablecer el orden logro, 
s in embargo, conseguirlo después de 
recibir refuerzos. 
En una mezquita se ha producido 
tamliiéi i una mani fes tac i 'ón ant i r re-
publicana. 
Perecen dentro del submarino. 
T n K l n . —|.as autoridades m a r í t i -
mas han ahandonado ya toda espe-
ranza de salvar a los t r ipulantes dol 
isubmarino hundido, c reyéndose que 
h a b r á n perecido por fal t i i de aire. 
Su ú l t ima l lamada por la telegTa-
f ía sin hilos fué escuchada el miér-
coles por la m a ñ a n a , y , a pesar de 
los esfuerzos desesperados que se 
han realizado, no ha sido posible ob-
tener- nuevas seña le s de los in for tu-
nados tr ipulantes. 
Einstein y el eclipse de 1922. 
EI I .VESE.—Teleg ra f í an de Londres 
que habiendo terminado definitiva-
mente el examen de las fo tograf ías 
hechas en el a ñ o ldS2 por el sabio 
i ta l iano P ío Enimannel l i , durante el 
eclipse to ta l de Sol en el Observato-
rio Meteorológi ro de A u s t r a i í a , S¿ 
ha podido comprobar la exactitud 
completa de la t e o r í a de Einstein de 
la re la t ividad. 
Los yankis son los amos. 
W A S H I N G T O N . — U n mensaje ra-
diotelegrát-íco del comandanlie del 
crucero «.Milwaukee,, al deparlamen-
to de la Mar ina anuncia que los 175 
marinos americanos enviados a Tc-
gucigalpa se han apoderado de la es-
. t ac ión de t e l eg ra f í a sin hilos de ia 
capital de Honduras para no perder 
l a c o m u n i c a c i ó n con los Estados U n i -
dos. 
Parece qne la t ranqui l idad va re-
"•'•ciendo en la capital . H a b i é n d o s e 
desniientido el rumor de que los ma-
rinos amJerjfianos h a b í a n sido obje-
1o de un tiroteo, el departamento de 
M a n na ha suspendido ciertas dispo-
siciones provocadas por aquel su-
puesto hecho. 
Congreso internacional de Física. 
. I . I ; M . \ ! ( i R A l ) ( ) . _ | , a s instituciones 
'•i'-mtilicas de Leningrado han sido ¡n-
\ dadas a ' t o m a r parte en el Congreso 
internacional de físicos que se cele-
bra ra en Rruselas durante el mes de 
abr i l . En cal idad de delegado de los 
sabios de Leningrado a s i s t i r á a dicho 
Congreso el .académico loffe, director 
de dos Institutos físico-íéenicos. 
El acaidémico loffe se t r a s l a d a r á en 
seguida a Amér ica , adonde ha sido 
invi tado por las imstituciones c ient í -
noas americanas. 
L a solución. 
LISBOA.—Ha terminado la huel-
ga de funcionarios. 
De la revolución mejicana. 
NUEVA ORLEANS.—Se ha refu-
giado aqu í la fami l ia del general me-
j icano Adolfo de la Huerta. 
El general Obregém ha dicho que 
se a l e g r a r í a de que Huer ta se refu-
giase igualmente en Nueva Orleans, 
pues le c o n t r a r i a r í a tener que firmar 
la sentencia de muerte de quien fué 
tan buen amigo suyo. 
Odios antiguos. 
DURLIN.—iGuando unos soldados 
ingleses desembarcaban en un puerto 
próKiínto fueron tiroteados desde u n 
au tomóvi l . 
R e s u l t ó u.n muerto y t r e in ta y dos 
heridos, entre graves y leves. 
Los soldados estaban desarmados. 
Los agresores huyeron. 
Un d e s t r ó y e r ing lés fiué l amhién t i -
roteado, pero no contes tó . 
EJ presidente de l i i landa ha tele-
grafiado a. Mac-Donald protestando 
de ¡la ag res ión . 
El Cohienno irJand's ha. ofrecido 
10.000 esterlinas a quien capture a los 
agresores. 
Poniéndose en razón. 
MOSCU.—El arzobispo de Hellogra-
do, la m á s alta dignidad de la igle-
sia rusa, ha sido puesto ij, 
por el Gobferno de los soviets. ^ 
F u é encarceijado y coiidenado 
muerte por no entregar loS ohw* 
del culto. • ]et0i • 
T a m b i é n ha cesado la perscciicp 
de que era objeto el Patriarca. 11 
Las leyes fiscales. 
P A R L S . - P o r la C á m a r a y el - ' 
do ha que.lado aprobado ÜofinitiÜ 
mente el proyecto de leyes fiscales 
L a República griega. 
ATENAS.—La • a m b l r a N a W 1 
se r e u n i r á el lunes y despuiás del vot " 
d é confianza al Gobierno acordará h 
in ip lantac ió i i de la República, ^ J . 
el lunes, 25 de marzo. 
Peligro para la navegación 
N U E V A YORK.—El enpnné n " ^ , ' 
ro. de barcos cargados •con. . j i | (^ 
constituye en las cos ías do los i;>¡a 
dos Cuidos un peligro para la u'^" 
gac ión 
El c a p i t á n de un barco ha doclara. 
do que d í a s pasados estuvo a punto 
de que le echaran a pique dos bu. 
ques a causa, de la niebla. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Gomisoiilta de 11 a 12 (Sarntorio dd 
Dr. Madrazo); de 12 a 1 y de 4 ai 5, 
WIAD-RAS. 5.—TELEFONO 1-75 
Condenado a muerte. 
E l " V i v a " s e n i e g a a fir-
m a r l a s e n t e n c i a . 
S E V I L L A , 22.—Hoy le ha sido leída 
al ((Viva» su sentencia de muerte. ' 
El c r imina l escuchó la lectura coíi' 
gran t ranqui l idad y se negó a firmar 
la sentencia. 
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E l día en Barcelona. 
B e n a v e n t e d e c l a r a que 
s a b e l e e r e l c a t a l á n . 
Estafa importante. 
BARCELONA, 22.—La Policía ha 
detenido a José (ialer y Román Bofc 
r u l l , autores de una estafa do lÜO.OOO 
pesetas. 
Dice Benavente. 
Don Jacimto Benavente, coute.stiiii-
do a un suelto de ((El Día Gráficoi;, 
en el que se aseguraba que el ilust/v, 
escritor no conoc ía el catalán, lia en-
viado una carta a dicho periódico en 
la ique afirma que desde hace doce 
a ñ o s lee y comprende perfectamente 
el c a t a l á n , pero que no lo habla por-
que no tiene facilidad para elle. 
L a Mancomunidad. 
Rajo la presidencia del marqués 
de Marianao la Mancomunidad ha 
celebrado su ú l t i m a reunión. 
Se present í ) una proposiciún pi-
diendo que la Mancomunidad, por 
medio de su Consejo pormojiéilK, 
•gestione el anuncio del cmicursu pa-
ra la cons t rucc ión del fermearri] se-. 
cundario de Lér ida a Eraga. 
T a m b i é n se dió cuenta de otra pro-
pos ic ión , eu la. que se solicita dcLIR-
recto río baga cumpl i r la ley Je vi-
nos y modifique la de alcoholas-
L a estafa en Telégrafos. ' 
El juez del distr i to del HospitobM 
estado en la cárce l realizando uii-
gon.clas con mojivo de la («tato W 
Centro Telegráfico. ' . V J •., . 
Se ha celebrado un careo ciilre-w». • 
de los procesados, apellídadps. WfJ 
v E e r n á n d e z , los cuales se-confiaron 
autores de estafa en Ha proporción.o»' 
150.000 posetias. . • A 
A m t o s • h an q u ed a d o i n c o m u w ^ T 
M a i i D o mm 
ABOGADO 
Gomsuilta de diiiez a dos. 
BURGOS, 48, PRIMERO DEREC^ 
La situación en Marruecos. 
E l p a r t e 
M A D R I D , 2 2 . - E n el niinisterjo J8 
la Guerra han facilitarlo â  la-r ' 
sa el siguiente parte oficial: 
«Sin novedad en ambas zona- • 
A Madrid. 0,i 
T E T U A N . 22.—Ha salido pa>* fá. 
ta, desde donde se trasladara » ^ 
d r i d l lamado por el Gobierno, 
c r e t a r í o de la al ta comisaria-
Este s eño r s e r á consulta"0 
de ciertas resoluciones. 
C O R D E R O A R P O N É 
MEDICO niñoí 
Especialista en entermedades 
Consulta de onoe a una. Te].i0-2* 
C A L L E DE LA PAZ, 2-3. 
R i c a r d o R u i z d e P 
CIRUJANO D E N T I S T A ^ 
de la Facultad de Medicina o» 
Consueta de 10 a 1 y <le J ü J t . 1'f3 
JESUS DE MONASTEUl0 . -
« T Í 
bu<u' • señor 
;:tiito 
las once 
l f s , P o r 
.«L S% "JL *^ 
MARZO DE 1924 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
ANO X I . - P A G I N A S 
tfíDA Q I O S A 
.•Misas rezadas a las sie-
Cat^:; ocho, doce y doce y ju.-
v'"^ /.nvontual, solenino, a las 
,'• la ^ l i n predicaiido el muy 
Saiitia^D f ^ o / Podro 
San-& p o n d o . lectoral de osla 
^ f e u i - d í f a 1 ' ' ^ cuatro.y inedia, 
^ : rosario. 
SBfltO 
'santo Cristo. 
jjyüsas' a las sieto,. 
, media, ocho, oclro y media, 
yey^ce- á las.ociio y, media ,1a 
i con plática; a Jas diez,. 
^M-Jnfei'encia para adultos. 
";;iy de la larde, l.alequesis 
''"oiiai 
ii'-;:i,-.;i|rs de 
S niños de la parroquiana 
S^dia estación ai Santosimo .y 
^ ."' L n r i o . - L o s martes y vier-
^ t ó d e l ' s a n t o rosario, c 
tnicis. S m a n a de enfermos d 





^ S d ^ c a d a inedia hora; a las 
^ ' 7 h narroquial, con platica; a 
^ « T v doce, misas rezadas. , 
* tres de la tarde, . Catcquesis, 
n niños; a las sieis y media, rosa-
S S ' t c n c t ó I" Venerable Or-
, Tpmn-a de San Francisco. 
%íhciación.->li^as desde las siete 
LS^las-ooho y media; a Jas nueve, 
.KU'nMiuuil, m u explicación 
¥i santo Kvaiigc'Ho; a continuación, 
;;q;u,Ms (.ara niños; a Jas diez on-
, doce misas rezadas; a l final do 
fía m¡¿a d»' once, plática ¡del Padre 
S a lanío, a las seis y media, 
Jíanto' rosario y ejercicios espintua-
L por el Padre Caiasanz. 
| De semana de enfermos, don To-
lilás Sin Martín: San José, 3, tercero. 
Santa Lucía.—Misas de seis a éiue-
ivé cada media hora, y a las diez. 
¿¿e v doce; a las nueve, la parro-
Ljal/con plática; a las once, Cate-
Lesis de adultos. 
Por la tarde, a las tres," explicación 
Idc'Catecismo a los niños; a las siete, 
Emctón"soléinne de la «(.Minerva», que 
lili Congregación de Madres Cristfa-
fus i Hijas devotas de María consa-
(gran a Jesús Sacramentado eJ cuarto 
Idomingo de cada mes, con el Señor tío 
maiiiik'.sli), rosario, sermón que pre-' 
djcaraaón José Cannona y bendición 
leí SafdisiiiM'. • , 
Sagrado Corazón.—De cinco a nue-
[ve y iiR'dia, misas cada media hora; 
a las seis y medía, misa de Congre-
¡¡acion ¡de Hijas de María ísegunda 
síccíóii), enn plática y cánticos; a las 
ocho, Coniunión general de la tanda 
de Ejercicios de Señoras; a las «ocho 
y media. Comunii n general de los 
li-ongrtgante.s de San I.nis; a las diez 
ly inedia y once y media, misas reza-
[iss, ron plática. 
A (as tres, Catecismo para niñas; a 
as cuatro y inedia, Congregación de 
Hijas de María (primera sección) , v 
ep Ja capiilla interior, darán priheir 
pro, a esta misma hura. Jos ejerci-
tios para sirvientas; a las. .seis v me-
ma, Últüno ejercicio de Ja tanda de 
ajerditios' nara Señoras. 
Buen Consejo—Misas de seis a 
nueve y media; a Jas ocho, misa do 
wmtmión general. 
Por Ja tarde, a Jas seis v media, 
jposicien, rosario, ejercicio a Santa 
na gozos y sermón a cargo del re-
vendo Padre Teodoro í-staJavo. 
San M i g u e l . - - M i ; | |iis s,.¡s v 
Wdia, .s.ete, wlu . y diez; en Indas 
P»?sé¿temmnará -le leer la l'asl,.-
rai de hue.stro ivxrmo. PreJado. 
|or la larde, a |as dos 
'-atcquosis para 
'.i'^ia. funciá 
rin. plática y So 
^"•el Carmen. 
• •" ¡re í** £ i * • • ,• 
la" líendic-í.'at í 'apal, como corona-
mienii) ae la Sania Misión. 
M:'*aiia. hin.'--; a: las rmeve, se:ce-
lebrai'á mía misa a fa\*r de las al-
mas IXuMihaivs.yde los veíanos del 
Sardinero y i's|)e(;'ia híienie' ¡le Jós que 
hayan asisiidn a esl'as Misiones. 
Ejercicios espirituales para 
ios cofrades del Carmen. 
Hoy; día |0, eomie.nzaii en la igle-
sia cíe los Padres Carmelitas los ejer-
cicios ospiritiiaJes para los cofrades 
del Carmen, signieiudo la costumbre 
de años anteriores.' 
A las seis y media de'la tarde será 
el áctó prepárátorid,' con sermón. Los 
actos de los d e m á s d ías ' tendrán lugar 
a las seis y diez y media de Ja ma-
ñama; a las seis, durante la anisa, y 
a las diez'y inedia, rezada la misa. E l 
ejercicio de la tardo;.1*! l iará todos los 
días a las seis y inedia. 
Él <reverendo Padre J usto de - San 
José, es. el enearuado de dirigir estos 
ejercicios. 
E l iiltimo dm Jos ejeieicios, día 
30, habrá misas, dq ,comunión general 
a las seis y ocho; en el acto de la tar-
de de dicho alia si1 ilai-á la bendición 
Papal a. Jos que hayan asistido a es-
tos ejercicios. 
Se recomienda a ^qs .cofrades del 
'Canrién asistan .a estos actos con el 
escapulario exterior. , 
T R I B U N A L E S 
Causa por robo. 
Ayer tuvo lugar en esta Audiencia 
la vista de Ja cansa instruida en el 
Juzgado del. (lesie. por ¿1 delito de ro-
bo, contra ' Francisco Parr i l , Casimi-
ro Azcona y Emilio Kehevarría. 
E'l teniente fisil: I señor Rivero, en 
vista de las pruelíaS practicadas en' 
el acto deJ juicio, modificó sus con-
eln^iones 'en el semid'o'de-pedir-a la* 
Sata, se le impdsiera al Carri l la pe-
n a de seis años y nn tlía de presidiq 
mayor, retirando la acusación en 
cuantd á los otros dos procesados. 
La. defensa del ParriJ, que lo era el 
señor Atvarez, sol ic i tó para su repre-
sentado Ja pena de seis meses y un 
d ía de arrestei mayor; • 
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S i t u a c i ó n d e l B a n c o d e 
E s p a ñ a . 
Desde el-8 al IS-de marzo, las exis-
tencia^ oro que tiene el Banco en sus 
Cajas variaron de f .&fcfá millones de 
pesetas a 2.528,28. 
L a s que se haJIan en poder de sus 
corr sponsales Mi el I''.xtranjero, Ib" 
hicieron de 28,165 milJones a 28,10. 
El efectivo en plata, de 653,SS millo-
nes a 654,85. 
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E l saldo-de descuentos, de 861,19 a 
835,08. 
E l saldo de.los créditos personales, 
de 10!), 12 a 109,31. 
E l de los créditos garantizados, dé 
1.035,33 millones a l.Ul5,97. 
Los pagarés con garant ía , de 76,21 
a 76,12. . . 
Los biJletes i en circulación, de 
4.353,67 millones á 4.342,64. 
E l sahio de las cnenlas corrientes, 
de 990,50 millones a 991,!)2. 
Los -depósitos en efectivo variaron 
de 11,02 a 10,43. 
L a s ganancias realizadas, de 15,34 
a, 16,56. 
L a cuenta corriente del Tesoro va-
rió de 267,92 milJones de saldo favo-
rable a 258,19. 
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U n a a c l a r a c i ó n 
E l r e g a l o d e l a p á g i n a 
c i n e m a t o g r á f i c a . 
Per un error, al dar cuenta del con-
cursante de Ja pág ina cinematográfi-
ca, que había sido agraciado con ei 
abono para toda esta semana a la 
Sala Narbón, se puso la contraseña' 
en lugar del s eudón imo con que fir-
maba el agraciado; y así resnJtó que 
en lugar de adjudicar el mencionado 
abonó a L a Mecanógrafa, que es a 
quien verdaderamente corresponde,' sê  
le adjud icó ' inde lddamente • a -Linder. 
Y a sabe, pues. L a Mecanógrafa, que 
durante la m a ñ a n a de hoy, -hasta- las 
doce, puedo recoger el abono en estas 
oficinas. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
S A N T A N D E R 
Intcnior 4 -por.. 100, a 71,60 por 100; 
pesetas 30.000. 
Amortizable 1917, a 95,55 y 95,70 
por 100;.pesetas 17.500. . 
Avuntamiento 5 por 100, con cu-
póiT 30 diciembre " 1923, a 81,75 por 
100; pesetas 14.000. 
Cédulas 5 por 100, a 99,05 por 100; 
pesetas 40.000. 
Asturias 1.a, a 65 por 100; pesetas 
32.000. 
Valencianas, a 95,15 por 100; pese-
tas 7.000. 
Resinera 6 por 100, a 99 por 100; pe-
setas 10.000. 
^Viesgo 6 por 100, a 98 por 100; pe-
setas 16.000. 
Minas del Riff, a 92 por 100; pese-
tas 37.500. 
(ias .Madrid, a 100,65 por 100; pe-
setas 34.500. 
U. Eléctrica Madri leña 6 por 100, 
a 99,40 por 100; pesetas 50.000. 
r e u i v i a n r i o o s 
CIATICARINA García Suárez. Alivio 
inmediato, curación segura. Farmacias 
y JMadrid, Laboratorio, C. Recoletos, ¿. 
,vv^vvvvvv\/vvvwwv\avvvvvvvv^ 
Para todos los asuntos que se reiaolo 
nen con anuncios y susoripoiones, dh 
fijase siempre ai administrador: Apar, 
íado, el. 
G r a n P s n s i o n a d o - e o l e g í o 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
construcción y a todo confort.—Internas, 
mediopensionlstas y externas.—Automó-
vil nara el servicio del Pensionarto. 
I N F O R M A C I O N 
Q E L BANCO D E S A N T A N D E R 
M A D R I D 
a »as • dos y media, 
los niños; a his -seis 
l religiosa, con ró&fi-
ftty soJomne Vía-Cmcis . ter-
n del Santi-
» y el- cántico 
rezadas do 
misa (Je co-
dard a v d lo mas estimable 
l a S A L U D 
N¡ños.uóvenes.Mujeres quecrían. 
Andanos. Intelectuales. Trabajado. 
res todos T O M A D este 
RECONSTITUYENTE ENÉRGIC 
S A L V A T I O 
m L M L 
P U R G A M T E Í D E A L 




\ [ ¿ ^ !1,0S éiereicil)s. 
sario ¿ , ; ' 1 las 8619 y media, ro-
Í W ^ p S ^ ^ l^rseverancia., l>on-
1̂  W e n S ?d?:a l:?niir .induJe-en-
.Sf'ls v media. 
función 
tica, 
comúnii'ui y os 
-Misas a Jas 
. ' ^ de s^te es de comunión cre-
F « c 1 o s ^ ^ ^ i d a a Jos Santos 
« o V S i ^ 1 ? 1 ^ ' ' ' ' ' con el Santísi-
yn'nasv ri> ' 0|orci(>'os a Jos niños 
t a r a r l o s nTstra Ca1(í(i'^sis, para 
En San'D"' ;! c^nñ'iiión Pascual. 
f e ^ m ó n qMe ^ ¡ " e r o ) . - M i s a s 
ias nueve, 
l̂ lática',' 
general a las siete 
C011 Plát^c1Para Afloras 'y caballeros, 
A S E ^ '«s reverendos P,-. 
^ • ' • 4 d S rd0 Carrocera y Fdadio 
Por un nn ;Ja,puchinos' Y eánticos, 
a c ^ i m ' i a i c:oro 'de SGñoritas. 
diri-^'Wnr,; ,ls armónium, \ 
P o / S V f e a s catequistas., ' 
^ n % v s i e t e - , rosári'ó; 
v oantieus, • termúnando coh 
Asociación de I p i l i n f s de Santedet-
N O T A O F I C I O S A 
Ti-.nu'iiiJo en pi'oyfcto esta entidad 
liarer un ei'iiso de todas aquellas vi-
viendas que careciendo de agua, ven-
ti lación, ete., no se ajusten a las.exi-
gencias que la higiene requiere, para 
•después proceder cuino corresponda 
con sus propiefariós, se ruega a to-
dos Jos inquilinos. cuyas viviendas 
no reúnan las debidas condiciones, 
pasen a esta oficina, Remedios, 2, 
dentro deJ plazo mds breve posible, la 
corrcspo'iidiente denUncia. 
AsimisiiKi se ruega a todos Jos que 
ocupen viviendas subarrendadas, por 
Jas que M'iigan abonando cantidades 
cxn'sivas, p'ésfen a Ja'referida oficina, 
la debida denuncia por escrito, y en 
i a que hagan, constar cantidad que 
cobra el propietario/ vecinos que ocu-
pan Ja vivienda y cantidad que abona 
cada uno al subarrendatario. 
Igualmente .se, ruega nos denuncien 
todos aquellos casos eh que fraguan-
do algún atropello ehtre propietarios 
y corredores de pî p.s, se irale de.le-
BiOTiar los iuteresi'S de los inquilinos. 
El presiidente, Torre. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Montad en vuestros coches los só-
lidos n e u m á t i c o s K O Y A L - C O R D y 
M I C H E L I N , adquir iéndo'os en el 
G A R A G E a R A C 1 L . - I s a b e l la Ca-
tólica, núra. 11. cuyo surtido stock 
se repone diariamente.—Tfo. 293. 
E l s ó l i t o s e t o m a l a 
Este alimento autodigestivo 
es tan necesario a los niños desde I 
6 ii 8 meses como la leche ma-
terna desde el primer día. 
Asegura ra clKMlión de la lecha 
Duplica »u valor nulritivo. 
Evita el ealreñimienlo. 
P r é s t a m o s h i p o í e c a r l o s 
de cinco a cínouenta años, sobre fin-
cas rústicas o urbanas, reembolsables 
a comodidad del pinestatapio. Interés 
anual 6 por 100, hasta nuevo aviso. 
Compra venta de Cédulas hipotecarias 
y otras operaciones por cuenta del BAN-
CO HIPOTECARIO DE ESPAÑA. Re-
presentante banquer© del mismo: Adol-
fo Chautón Sáinz, General Espartero, 
niim ero 7. 
lattrlor, serie í . . 
* * 
» . D . . 
» « C . 
» » B . . 
A . . 
> » Q y H . . 
Bxterlor (partida). < 
Amortizable 1920 F . . 
» B . . 
D . . 
C . 
B . . 
» > A . . 





rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100.. 
Idem I d . 6 por 100.. 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 







O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minas del Riff 
Alicantes primera 
Nortes > 
Asturias » . . . . . . 
Norte 6por 100.. 
Biotlnto 6 oor 100 . . . . . . . . 
Asturiana de minas 
T á n g e r a F e z 
Hidroeléctr ica e spaño la 








trancos belgas. . 



































































































O l e a r i o d e L i é r g a n e s 
. s $ a r v t 
de l a . N A R I Z , L A R I N G E 
P U L M O N , P R E D I S P O S I C I O N a C O N T R A E R L O S y 
C O L I C O S N E F R I T I C O S 
j p a en España.-ferrucarril a SantanüBP.-TeléOPafo.-Girfl Postal.-Garaie.-Tennís. 
¥ m £ j f í a 
del Dr.Aristequi 
Dá s a n g r e a las A n é m i c a s 
Fortifica a las Mujeres que crian 
R o b u s t e c e d los niños 
Vigoriza a ios Ancianos a los 
Convalecientes .a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda Interior, en- títulos- emis ión 
1919, serie G. 71,50. 
n da Amortizable, en títulos emi-
sión 1920, serie A, 95,40. 
Cédulas Hipotecarias, números 1 a 
551.070, 90,60. ' 
Acciones. 
'Banco Central, 113. 
(ti j . 
Banco Español del Río .de l a - P la -
ta, 55 y 5í. Ú 
L a Robla, 470. . - ' ' h I 
Vascongados, 572 y 575. .. .. 
Hidroeléctrica Espartóla, a n n n e i ó » - 1 
al 80.000, 127. . rt ; 
H i d r n d é c l n c a Ibcriea, múnieroSi , 
80.001 ad 116.500, 398. 
Hispano Americana <le - Electricidad 
serie A, 455. 
, Hulleras del Sabero y Anexas, fin 
de abril, 195. 
Minas de Setares, mime ros 1 al 143, 
20.000. 
Idem ídem, números 1 al 230, 8.000. 
Sierra AJhamilla, 750.. 
Cantábrica de Navegacicm, 175. 
Marí t ima Idel Nervión, .610. 
Naviera Sota y Aznar, 1.265. 
Remolcadores Ibaizábal, 750.-
.A|ltos Hornos de Vizcaya, 133,73, 
134; fin del corriente, 139,$0, 133.75, 
134; fin de abril, 133,50, 1334,75 y 135. 
. Papelera EispañoJa, números 1 al 
80.000, 78. ' 
Un ión Resiner a - Española , 263. • i 
Obligaciones. 
Madrid,." Zaragoza y. Alicante, ser ie 
G, 101,75. 
Nortea, primera sefie, primera -hi-. 
poteca, 65,85. 
Especiales Norte 6, •números 1 - al 
200.000, 103. 
Tudela a Bilbao, especiales, 88,75. 
Duraníío a 'Zámárraga , segunda hi-
poteca', 73,50. 
Hidroeléctrica Española , serie B , « 
97,25.; 
Mengemor, 85. 
Minas del Riff, 92.50. 
Altos Hornos de Vizcaya, 102,75. 
VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÂ  
C á m a r a O f i c i a l d e l a 
P r o p i e d a d U r b a n a . 
Anteayer, tarde celebró ses ión ordi-* 
nar ia esta Corporación, bajo la . pre- . 
sidencia de don Francisco García, y : 
CtMi i'a asistencia-de los sefiores Gorí- • 1 
záilez," Gutiérrez de Célis, López ü ó r i ' 
ga, Gastiillo, Lama, BustWlo, Revira , 
Fueyo, Negrete, Setiérr, Miaas, Villar, 
Aja, Bodega, Arrí y Barreda, con el 
secretario; señor Palacios. 
K.vcusaron su asistencia los señores 
Ródonas; Capa, Corpas y Ribalay- ' j 
gua. 
Abierta la ses ión por la Presiden-
cia, l eyó «1 secretario el acta de la .or-
dinaria, de 21 Üe febrero, y la de la 
extraordinaria del d ía 22, siendo am« 
bas aprobadas. 
Quedó enterada la Cámara de la,« 
comunicaciones oficiales y de la co- • 
rnespondencia con otras Cámaras y 
entidades, -así como de los Reales de-
cretos de 19 y 23 de febrero, y de la 
Real orden de .'! de marzo de, la Pre-
sidencia del Directorio Militar, otor-
gando beneficios y ventajas para la , . 
consí-nu'ción \de viviendas económicas. 
Fué aprobado el informe presenta-
do por la Junta, de Gobierno para ser 
enviado al Ministerio del Trabajo, so-
(br« u n a mí4tancia: suscrita por los 
propietarios de esta ciudad, don M > 
miel Fernández, don Pedro Moral y 
<'|ii .losé Gómez, solicitando del Go-
bierno la rebaja de las; cuotas de la. 
Cámara. 
Leída una. copia dé las conclusio-
nes acordadas en .•el Comité Ejecuti-
vo de las Cámaras de la Propiedad, 
se adbir ió la Cámara a las mismas. 
P a s ó a estadio de la Junta de Go-
bierno una comunicación de la Ins-
pección Regional peí Trabajo, sobre 
. ol problema de la vivienda y crisi? 
de la eáiificación. i 
Se dió calenté de una comnnu-aí-ión 
de la Dirección general do Propieda-
des c Impuestos, dando traslado de 
la resolución dictada por el Tribunal 
gubernativo del Ministerio de Harien-
da, en el recurro entablado ,po,r la 
Cámara contra el cobro del arbitrio 
de «iplns-va.lían, por los años anterio-
res a 1922-23; desestimando diebo re-
curso y conlirmando el acuerdo de la 
Delegación de Hacienda de e j a , pro» 
vinda. 
Acordó Ja Cámara poner anuru ios 
en ila Prensa hacrend'o saber a los 
nropietarios la obligación que les im-
•'one la Real orden de-1 de febrero 
ólt imo, de ihacer . las 'declaraciones 
nertinentes para formar nn censo de 
la propiedad urbana de edificios y so-
lares. 
Quedó enterada la Cámara de las 
cantidades pagadas por los propieta.-
nos morosos en virtud dé las últ ima | 
deposiciones dictadas por el. Go-
bierno. 
Leída una solicitud do í presidente 
del Re^il Cuerpo de Bomberos Volun-
tarios ¿rogando a la Cámara destine . 
alguna cantidad mayor de la que se 
le viene dando, para, subvencionar di-
cho Cuerpo, se acordó pase a estudio 
de la Junta de Gobierno, y a conti-
nuación se levantó la sesión. 
rVVWVWVVVWV\VVVVV\VVXWVA.VVVVVV\VVVV̂ VVVWV1 
F e r r o c a r r i l e s 
A las Compañías de los mismos, re-
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
M U E B L E S 
(Casa funda-
da e n 1881). T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S D E L U J O S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N PRECIO, C A L I D A D Y G U S T O A R T I S T I C O 
VIUDA E HIJOS » E M. MATA. COMPAÑIA, M.-LA GRAK.. B R E T A ^ 
AÑO X I . - P A G I N A G E L . R U E E 3 L . O C Á N T A B R O 23 DE MARZO 
C O N T R A 
m S T I L L A 5 P E C T O I I A L E 5 
m e M í n o 
< E H I J O 
fi/V USO DESDE 1 3 2 7 / / 
í t C M T E O jj¡ 
pUCESOR DE PEDRO SAN MARTÍN 
Especialidad en vinos blancos de 1 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
KUA1.ASAL. núm. TELEFONO. M í 
M A N HOTEL — OAFE — RESTAURAJil 
; D E J U L I A N Q U T I E R R E Z i ; 
Máquina amarloana OMZQA, para U 
producoien del Café Kxpréas. 
Mariscos variados—Servicio aleganti 
ifKKferno para isod^«, banquetes, sts 
Pinto dol cHíi: Píu-Uu n la \ rílen-
D E D I 0 H - B 0 U T 0 N 
M O D E L O S 1924^ 
P O B L á C I O N / Y T U R I S M O 
V E H Í C U L O S I N D U S T R I A L E S 
A g e n t e exc lu s ivo p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
M I Q U E L L Ó P E Z D Ó R I Q A 
Paseo de Pereda, sz .-Teléíono 6-85 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS BE ESCALANTE. 1t 
SOCIEDAD ANONIMA 
ana ca se r í a , con hierba, para ocho o 
•iiez vacas. 
La vivienda en el centro do las fin 
•as, b\ierios caminos y cerca de Torre 
laycga ,— Informará en Barreda, cafe-
rín del s eño r Tovos. 
i i l t 
i 
I L 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.-
Condiciones inmejorables. Precicá sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, n ú m . S. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Música .—Por té t ier que trasladarse 
la batida ratoicií)ail ai A-stialiero, por 
oítdfen de'] cxci ' silí-;¡nio Ayutfitahiieji-
to, con motivo del hdmehaje al inaés-
trú Breitón, hoy no háBrá éqnctórtb eji 
el Paseo de Peredk 
Farmacias.—11;' aqmí las que han 
de quedar do servicio en éi díti dé 
boy: 
S e ñ o r Ort iz .—Boirgés. 
Sc i i ó r a viuda de Zamanil lo.—Ata-
lazanas. 
Señor Vega.—Mari i l lo . 
Hasla la mía de [a larde. 
S e ñ o r Ivrasn ti.—A la raza ñas . 
Señor ( iuv i l an .—Méndez Nnñez . 
ScAdi- Cíisii i lo.—Lope de Vega. 
Asociac ión de Dependientes de Co-
mercio, Indus t r ia y Banca.—Se con-
voca a j i i lhta genera] i ' . \ l raurdinar ia 
para^lioy, 23 de marzo, a las dos v 
oiedia de la ta rd^ , eíi prmidra ••on-
vocatoria, y a las tres, en scgiinda! 
Por Sér dje suma, i in j ior lanr ia |o> 
asuntos a I r a l a r . se rliega la mé& 
puntual asistencia. — El secrda riu, 
Paulino Garc í a . 
Sala Narb ín .— I l i d o i n í n g o , a las 
ciin-,) y siete y cuado: Dbug lás Mac-
LeáU > i l u i i s May, cu u í in i l i ' b.ieíiu, 
cpjttóMáia au Ptnco aci.is. («Hiiestra 
|>ajidilla»/ i^os . ai'tw>, poy Ñegrltci 
M a ñ a n a , lunes, ú l i imo episodio de 
«Tao». 
Paüe i ión Narbcn—l)e>:de las Ires y 
iie-dia: «Tab» (-epispáíib quinto.). -«El 
•J'oivro". grandioso éxito cíunicOj po: 
Luí-as. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Gasa de Socorro. 
Pueron asistidos ayer: 
C o n e e p í i ^ n Madrid", 58 años) a.ia-
que epi lépl i rn. 
Mai-ía Fei nfindez GQJlzá-lez, •"i."!; ho-
l.Ulgs 
rida iniV^lada en el deflcl 
ri'CllO; 
Pj'álxed^is Cjchaillos, ,'{5. 
de una asii'lla en el dodo' nn ^ 
red 10. |JU|gat 
' Ail'ón'so' Pérez , 12 años; 1 • ' 
mordedm'a de peno .... ' . tri^íí 
pecho-. 111 
No lo dude usted. Dada la ci 
de esto periódico el anuncio no 
Precisamente aquellos que f>Ak 
rato es por que no circuían. „ 
b.-oargo, son caros por que , ^ l 
nadio. ^ 
EL PUEBLO CANTABRO u . 
8 '"vila. 
que haga usted una prueba y 
H A R I N A S D A I Z 
C a l i . 
Las mejores, por su finarajy limpieza1, l as 'de j 
la F á b r i c a la A l S G r l S F í T I l H . A . 
d e Madr id , n ú m . 71.— S A N T A N D E R 
C L A U D I O G O M E Z * * * * * 
P a l a c i o dea Cü 
P r i m e r a «casa e n m p l a a c i o n e s 
SANTANDER 
y p o s t a l e s 
' e n i / e r m a i 
• M I 
La Caridfíd de Santander.—El mo 
vimiento del Asilo en el d í a de aye-
fué el- siguiente: 
'Comidas dis t r i lmidas, 770. 
Transeimles que hañ recibido alber-
gue, 22. 
Recogidos por pedir en la vía pu-
blica, 2. 
^sitiados que qm-dan en el d í a de 
hoy; 139: 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVyvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Tenipoiada de ci-
lenrah'.'X'iil"-
A las Cllatrp y media, i n fan t i l : Gs-
trétíO de tr68 p.•líenlas c m i e a s , en 
seis parli 's. Risa euiil.ínini. 
A las s.eis y media en p i n d ó , mo-
da, y diez y e i iar ln : A peticióll d< ' 
pliMiiGO se pniveclaii 'i. eomplela la 
;raiidiii>a o<dícii!:i .d.as d©5 I d i / r f a 
naa«; dos joi-nadas, en nueve parles. 
Phtefpretbciqn de las liermanas i . i -
' ián y Dordllry C-i-'h, y proyección 
de nn;r i)fdíriila Cí'imiea. 
P r o d ú z c a l a nsted mismoScoi 
los graT3os!e lect rógeno8! 
H . T 7 M Í E S 3 N r 
[AttBMTB ttENBKAIi FARA BSPáAaS 
I s m a e l J L r - c e 
P a s s o d e P e r a d a 2 1 - S A N T A N D E R 
1 W M A T i l 
¡ N O S U F R A U S T E D M A S D E S U H E R K i A ! 
La H E R N I A ( Q U E B R A D U R A ) , 
afección grave ebri su inmanente v 
cruel peligro de ESTRANClULACION, 
pie mata en pocas horas al uaás con-
dado;' ya rió es de ten ie í gracias a los 
nievos aparatos del a c r e d i t a d í s i m o 
i r lopédico flanees .Mr. AUl-l P. , B L E -
l'Y, tan conocido en nnectias provin 
ias.del Norte desde liace varios años , 
tarajifizan en loiios' los c-isus: LA 
•ER^iECTÁ Y ABSOLUTA CONTEN-
CION, LA D I S M I N U I . K i X PUlMlUE-
UVÁ V LA DESÁPARrOjfON DEFI -
NITIVA DE l-AS i i l - .HNIAS Mor an i l -
inas, rcbaldes, llindas o yolüfnlndsaa 
¡ne sean. 
D K S A P A l ü C i n N ÍÑMEDíÁTA del 
iesgo de e s t r a u g u l a c i ó n y de lodos 
os S U E K I M I l'.X P ó S que a.conipáñari 
• mem'do las l iemins desenidndas. 
SUAVES y G01XÍOD.ÓS, psto aparatpgi 
io molestan ríuwoa, amujiie el hern ia 
lo so dedique a LABORES QlvL ' 1AM-
¡>(» n o í ros Iraliajus p^-ados; al con-
rario, desdr1 el pr imer momeiilo |e 
reintegí'a.n aquella seguridad y apo-
yo le r e s tó l a hernia pari¡ 
Diente los d e s e n g a ñ a d o s por i ' r 
curr ido a varios sistemas s i n ? 
nnguna, ddben animarse a visii . 
distinguido or topédico \\Y 
cuya pericia es g a r a n t í a d¿ r e s S 
¡Jusitivo. '̂ miadoj 
Correspondiendo a la confianza J 
que le honraron tant ís imas n o í t S 
en sus recorridos anteriores M, n'S 
T Y repite ' sn viaj . entré 
lombres, mujeres y niños S 
do hermas, dehen api-ovechar 
oportunidad ú n i c a de ciñdaps(i 
l>en presentarse sin vacilacióii bí 
Sdl.AHI-S.—Dominoo, 
HOTEL « P E P I N O » . 
f v,. I 
marzo, 
NORA.—lames, 24 marzo, H(i 
marzo, 
T t L M \ i \ lOliSAL»,, . 
SANTANDER.—Martes. 25 
HOTEL GOMEZ. 
C A I í t j EI ? N I (; ;V—M ¡ r. r cu i les. ofi m J 
zo, FONDA AQUIÍ . INd FKRNAM)!?" 
AMPUERO. -Sáhad.. , 5 abril,'fo ' 
DA «LA C.ABRIELA... 
BJANOS C C N 5 E C U T Í V 0 S 
e p o r ^ U i j 
z 
e n . G U I L L E R M O I R U N I G f H $A 
. A p a r t a d o 2 9 8 . B ó r c e t o n d . 
i m w M i eo !iiD!ander,'PaliIo Baro. M % \ 
f a p e r e s C o r r e o s ími 
l e s d e l a M a n í a 
E l d í a 19 dp A B í l L , a las tres de la tarde—salvo con-
H r í r p u c i a s — s a l d r á a<j ü A t i T A N D E L i al n n é v o y m a g n í f i c o 
v » p o r 
ĉ pitám do» EDUARDO i '.VNO 
imi t ienao pmtHi^ros d© toda» « '^eea y ca rgk coh d e s t i n o » 
IABaN ,̂ VERACKUZ y TA.MP1CO. 
estr büqdhi Dispone de camarotes de cuatro 
litekas y comedores para emigrantes. 
precio del p 'saje BN tekckra ordinaria 
Para Habana... Prs. 42 ', m ó s 14.25 de impuestos. To ta l , 439,2 >. 
I d . Veracruz I d . 475, inás 7,5D i d . —Tota l , 482,50. 
I d . Tampico . I d . 17."., m á s 7,50 i d . —Tota l , 182,50. 
E l d í a h i de MARZO, a las diez de la m a ñ a n a , — s a l T O 
c o n U n e e u c ^ s — s a l d r á de S A N T A N D E R el vapor 
pa fa t rasbordar en C á d i z al 
I N F A N T A I S A B E L D E B 0 R B 0 N 
q n l s a l d r á de aquel puerto el 7 de A B R I L , » a m j t i e n d o pasaje-
ros n» toaa.». <v>».<»'B co» destino » Mo'M,.virtto y Buenos Aires 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , p a i a ambos desti-
nos, i nc lu ido impuestos, 439,(jO. 
L Í N E A A F I L I P I N A S Y P U E R F O S D E C H I N A Y J A P O N 
E l vapor 
s a l d r á de L a Coí u ñ a el d í a 16 de marzo para V i g o y C á d i z , de 
donde s a l d r á el d í a 2(i para C a r t a ^ n a , valencia v Barcelona 
y de diebo puerto el 26 para Port ^a id , Suez, C'olombo, Sin-
ga^Ore, Mani la ," H o n g - K o n ^ , Shanghai , Nagasa-ki , Kobe y 
l o k o h a m a . ' 
Para m á s informes y condiciones, d i r ig i r se a sus Agentes 
• n S A N T A N D E R : S E Ñ O R E S M I J O D E A N G E L P E R E Z Y 
C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63 .—Direcc ión 
t e l eg rá f i ca y t e l e fón ica : G É L P E R E Z . 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R oara H A B A N A , COLON 
P A H A M A y paertos de P E R Ú y C H I L E . 
81 d í a 23 de marzo, el o a g n í ñ e o vaou<- correo 
Á d m l t t carga y p isajeros do p r i m o r » , e o g a n d » y í o r c s r a 
r í e l o s do pasaje para HABANA 
1.a elase 1. >9 ,̂50 pesetas, inelaldos los l & p C f f t t o r 
S.* — 859,50 — — 
8.a — 43^,50 — — 
Las s l g ü l e n t o s salidas las o f e c i f t a r á s : 
E l d í a 2 7 d e abriB, e l v a p o r OROYAQ 
E i d í a 11 d e m a y o , e l v a p o r O R I A N A 
E l d í a 2 5 d e m a y o , e l v a p o r O R C O M a 
Rebajas a famil ias , sacerdote;, c o m p a f i í a s de teatr.) y en bl l le-
cos de i d a y vuel ta . 
E s t o s m a g n í f l c o s vapores, de g r a n v o n e y comod dades, para 
mayor a t r a c c i ó n del pasaje hispano-americano, han sido dotados 
para tos servicios de p r imera , segunda v tercera cla^e, de rama-
peros y cocineros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n l a comida a l estilo es-
oaño l . L l e v a n t a m b i é n m é d i c o e s p « ñ o l . 
Los pasajeros de tercera clase s n alojados en camarotes do 
dos, cuatro y seis per: . ^ oanc. a.^i/iiJB co* 
medores y esoaciosas c u b i u . . . 
P i n í i é i slasi tfi inrsfHM, H m m * i n i Sgnigs cu S m i m m 
H U t i ! • B i f e t a m c l i a i - P ^ m í l a P a r a l a , a . T a l . 41 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles «ifl 
Nor te de Es "aña , de Medina de l Campo a Zamora y Orense 
a V i g o , de .Salamanca a l a frontera portuguesa, otras Em" 
presas de ferrocarriles -T t r a n v í a s de vapor, Marina de Gue-
r r a y Arsenales del Fstado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otral 
Empresas de Navegi -ción, nacionales y extranjeras. Declív 
rados similares al Caí í ífif por el A lmi ran tazgo portugués. 
Carbones de vapv ~es.—Menudos para fraguas.—Agio* 
merados.—Para centre m e t a l ú r g i c o s y dcmósticoa. 
H A G A N S E P l V I D O S A L A SOCIEDAD 
ETDLLESA E0i A K O L A . — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barseionix o a su agente en MADRID: do? 
R a m ó n Topete, Alfoucc X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
j o de Ac^-el P ó r e ^ y C o m p a ñ í a . - G I J O N " AVILES: Agen-
tes de la Sc-iedad Hul le ra i rspaf tola .—VALENCIA: don w 
fael T o r a l . 
Para otros ' -.íes y p eciofe a las oficinas de 1* 
ULE» A eSPAAOl-^ 
RUAMAYOR. 41, BAJO 
5tores, Vis i l los , Cortinas, Ga 
ro r í a s , Colchas, Gabinetes y 
teda clase do Cortinajes, íabi-j 
cados a l a medida. 
Especial idad en bordados pa 
ra la confecc ión . 
Se pasa el muestrario a domi-
c i l io , y nos encargamos de la 
c o l o c a c i ó n . 
mesas de m á r m o l , lunas varios 
t a m a ñ o s , marquesina, ralsajes 
lienzo, divanes y toda clase 
i tensilios calV-. v 
m í MCp.-TORRELfiUEGa 




tos, nadíiie. Para evitar diudas, 
consuLien precios. Xuan de He-
rrera. 2. 
I g a l l P U l f l l M i 
SE SIRVfiH COMIDAS 
flrcillero, 23. San íandcr . 
i 
ampl io , bien situado se tyaspá» 
sa. Inlormes, esta á d ú i i n i s t r a -
c ión . 
P í d a s e directamente a 1» fJ; 
• e i:is. teléf • i - " ' ' 1' f4- -
E N e U f l D E R N H E I } " 
D A N I E L G O N Z A L E ^ 
VENDO GUILLOTINA Y P ^ 
Calle de S<n < ^ é , n ^ > 
llanesi 
se vende. R a z ó n : Mag | 
2 l r nerecnH-
H U l l l U H -en d P'";' 0,1p asr"» 
nerras. con buen S;1" , \\vW 
. propósito para algu" 
t rm. - "]> 
FABRICA « ? 
ou ,  
a ?—
ia ^cr nF, i-1 
Para Informes, J0^ ' eiavBíf' 
RIOS. Comercio. — 
ÍRZO DE 1924 E L L . R U E B L O C A N T A B R O 
lirvlclo r á p i d o i a v a p o r e s c o r r a o s A L E M A N E S fdo* S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y P A M P I C O 
m O X m M SALIDAS DEL P U f c H T O I D E S A N T A N D E R 
j¡l 1 de marzo, el v&por|T 1LEDQ.' I E]mm5 ¿ejmay o, el vapor TOLEDO. 
gl 5'de abril, el va^orgHOLSATIA. | E l 10;de jumo, el vaporSHOLSATIA. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segranda clase, segunda económica y tercera claae. 
PRECIOS°EN¿TEBCERAIORDmARIA: ParaWabanar. Pesetas 489,50. : 
r _ — — •ParattVeracruz y Tampico... — 482,75. 
Ratos vapores están construidos con t̂odosflos aaeiantos modernos y son de sobra conocidos 'jor 
il Mmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de.to^aB las categorías. Llevan médicos, ca-
¿graroa y cocineros.españoles. 
l i i í i É i m e i i a l n e a ! í í M B i l g i i a y B » [ ü í I i b i o p p e f i i n i i a i l g r 
e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h s -
SlsBgf?! Prlaiapa, 14.—Xil. 5 
C o m p r a m o s 
monedas de oro, pagándolas 
más qu^ nadi ; compi*», v v^iaa 
de billetes de;inaTüOfsi ulemaiu 
y detn^s •i;i<'ion"s »-xirj>njei'HS 
«¿RÉDITO Y FOMB-TO DE 
AIIDHROS- Consolación, 9 . -
Torrelaveua. 
Se refcim va v v\ < .lrp.. tr*» 
amoK iiih ga o» t a 111«t» y u n i for 
mes. í-íTfección v p c o n m í a . 
Vnél"vp- b» r,raie8 YRt bañes des 
dó 0,T1NCE pesetas. 
pñm 19 sec-ando. 
Q R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
V Í I S U R I N A S 
¡ m m t z k s D I U S ' N G R E 
O I B I L I D A D N E R V I O ! A 
Basta de sufrir inútilmente de dictias 
eníermedades, gracias al marauilloso 
descubrimiento d^ los 
I d 
l l l>tnarT9£* "Blenorragia en todas sns maniíesta-
U d l l u l c i v i l - * u eiritis p:-u6ial;liS, cisti-
tis, ore., i lf l hombre, y vnlvitis, vaginitis, metritis, ure'cri 
iiájc stil s. anexii.i«, llujos. efe - de la mujer, ^or crónicas 
â j-ftbfldi's r,!)-s; an. Se- c. ran pront y j adi.'íilmcnte con 
ios Cach.-is dsi or. S c i - r é . Los enfir nos s- curan por sí 
solos,'sin iny(vcior.es, lavaaos y aplicación d: sendas y 
bujías, etc , tan peligroso siemrrc. Vema, 5 p e s é i s cajpB 
b n o n r e z a s d e l a a a p a n ! : IT%,¡%£& 
iras de las piernas), erupciones escrululo as, eritemas, acné, 
urucuria, <-tc., .-nierinc ad' ¿(¡ue tienen por causa humores, 
vicios o infecciones de la .saii/ic. ym- crónica-i y rebeldes 
quesean, s- curan pnmi \" iadicalin ntc coii las Pildoras 
^épnr«tiv»_s del r. Soiv. é, «¡nc y-n I ' medicación depu 
rauva irfeul y peiTecta peí (pie. ctúan regenerando la san-
gCA la renuevan, «umenuin oda-* las energías del organis-
mo y foiri'entau la sal .>1, resolviendo eu bfeve•tiempo'iOiias 
jas tilcoras II ga - graro-. rorómculos, mpurac ión de las 
intícosas. csida . i I cah Pd, 'p Carnaciones en general, etc -
feía, quedando .a ])iel limpia y refrene ada, et cabello bri» 
HantP y cnnii)^». i i , , ejando en el organismo huellas del 
ISSádÓ. Ve ata, 5 p í se las frasco. 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, doloi-do cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, la iga corporal, tembló-
les, oalpn .ciunes, tijutorn^s nervi.-tos de la mu.jtr y todas 
las maníes aiiunes de la neurastenia o agotamiento nar-
vioso por crónicos y rebeldes cine sean, se curan pronto y 
fódicalraentg con las Gragi-as poteaiiales del Dr. Soivré. 
Más que un medi'-ainento son un alimento esencial del ce-
lebro medaln y u do él sistema nervioso, nd'cadas espe 
cMnimn - á U,, ¡potados en la juventud, ])or toda clase de 
excc-n-, vii !i :,, a ño.? i, para recuperar ín egra mente to-
rtas'Bii'i 'unr-inMcs sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
setas frasco. 
¿geni.exclusivo: UldO t E jq -K V i D A L Y EIBAS S C. 
Monea .a, 21,-- PARCELO NÍA. 
VIÍaTa EN HA XTANDEÜ: E. Pérez del Molino, drogue 
principales iarmaJas de España, Portugal y Amé- I 
ricas 
A P O P | _ E U I A 
• ? A R A L . I S I S j 
oíi?inoí«0p VeJez prematura y demás enfermedades W originadas por la Arterloeacleroals p. S l n e r t e n s l é n ' 
«cann 
S o r v M o rápido da pasaloroa eada talnfa días dasda 
S a K t s a i í r a Habana YaraQiw, Tamplco y Nuava OHaans. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
V a p o r V O L E N D A M , s a l d r á el 30 de m a r z o . ( V i a -
j e e x t r a o r d i n a r i ó . ) 
» e l 9 de a b r i l . ¿ 
el 20 de a b r i l . ( V i a j e 
ex traord inar io . ) 
» el 28 de a b r i l . 
» e l 21 de m a y o . 
» el 9 de jun io . 
» e l 2 de j u l i o . 
» e l 23 de ju l io . 
» a mediados de < c tu-
b r a . ( V i a j a extraer- , 
d i ñ a r l o . ) 
» a mediados de no-
v i e m b r e . ( V i a j e t-x-
t r a o r din ar io . ) 
E D A M , 
R Y N D A M , 
L E E R D A M . 
S P A Á R N D A M , 
M A A S D A M . , 
E D A M , 
Í . E E R D A M , 
i r r x D A M , -
V O L E N D A M , 














E l día 25 de MARZO, lijo, saldrá de 
fleo vaior correo español 
SANTANDER «1 magní-
ádmitiendo carga y pasajeros de gran lujo, lujo, individuales, 
primera, segunda, segunda económica y tercera ordinaria, riara 
H J B A . 
Importantes rebajas a familias v grupos. Este buque tiene 
camarotes para matrimonios. 
Precio del pasaje en tercera clase, 425 pesetas. 
P i r a solicitar cabida y demás informes, dirigirse a sus a^en 
tes AGÜSTls i*. '«'KEVÍLLA y FERNANDO GARCIA., Cald- vn 





Qfitoajprecios están Incluidos todos los ímpueatoi, menoi» 
NÜS^ A OELEA1SS, que son ocho dollars más. 
I n i l l i md n 
loportoiti ^ciodIo. 
Estos valores son completamente nuevos, estando dótalos dé-
í'. . .vs «delaníiM modernos, siendo su tonelaje de 17.530 tone-
auas cadi uno. Éa primera ciase los camarotes son de un» y 
ios litaras. En seganda osenómiea, los camarotes son de DOB 
9 Cf'ATitO literas, y en TERCERA GLASE, los camarotes son3 
^T.r^a í-.rfA™>r» ^ «icTS T.TT'K» a« nasaie de T E R C E R A 
" PÜMA-
iblioteca, con 
obras do los mejores autores "Ki persoeal a su servicio es todo 
Aapaáoi. i 
13 A'aoomienda a los señores pasajeros que se presenten en este 
Igúnctá coa cuatro días de apelación, para tramitarla docu-
mentación de embarque y recoger püb billetes. -
Para toda clase de inform^^ sjrift "rse a su agente en Santan-
der y Gljor. DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
al.—Apartado de Correos níimero 38 —Telegramas y telsfoné-: 
• ar, F"R A O A S C l A. - SANTANDER. 
¿^fli0^1*1"?011^01"68 de estas enfermedades: dolores de ca-
/m..i WWV« 0 Catambre.l. SamhiAns do ni/is,o fnltn lio tasín u™**,,-
r l  t l s l sis'e Hipertensión 
un modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
U O L 
Saeos 
i Pérdid 
í S l o MtenbreS'zumbidos de oídos, falta de tacto. 
Úade in ldesma90sj, modorra, ganas frecuentes de i 
«*« ae ia memoria, i r r i t n h m j n j w« 
hormi-
dormir . 
l»orraaia'<: 7^mor i J1 ' . i r hab i l i dad de carác te r , congestiones, he-
^ (ÍM T S ™ 8 ' d°lpres en la espalda, debilidad, etc., desapa-
aWicasdp vnr!. "s^0 Es recomendado por eminencias 
Verter enlnti» Wisw, suprime el peligro de ser victima de ana 
SD8 resaitS o per3udlca D11Dca Por prolongado que sea su pso; 
«nQaDdo uSw^!1080886 ™*0^81*0 a ,as primeras dosis, con-
61 mismo nnn ha8t? el total restablecimiento y lográndose con 
Venta e» * existencia larga con una saludünvidiable. 
^ y Wa, Rnf Sre8- Pérez del Mo,ino y C Pl- de las Escne-
"'ts'1 y y principales farmacias de.España y Portugal. 
PIDANSE 
E L REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
^Cómodo y agradable para curar la* T O S > son las 
d e l O r * . 
sie3Dpre_desaparece la T O S al concluir ia 1.» caja 
TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan 
i s m i 
ó sofocación usen les 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
Trescientos sesenta y cinc 3 
mil millones en billetes autén-
ticos que circuían en Alemania, 
por 12 pesetas; Jen mi l caronas 
anstriacas, 20 pesetas. 
CRÉDITO V MENTO DE 1111 DAROS 
Consolación, í).-Torrelavega 
E . C A R R I L L O 
L o c a l p a r a o f i c i n a 
Se al'pula una habitación 
amuebla .ui laj^ninfiiie, pata 
ofteina o de-cacho particiilar. 
Informarán, este periódico'. 
B U * N E 6 0 G I O 
se traspasa, informará esta Ad-
mi i i «i ra-ion. 
A N I S O S A I S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
i HUEVO prep»r»do7eomDues-
{to dt esencia de anís, tíastiiu-
: ya con gran ventaja al bicar-
j bonato en todos sns usos.-Caja 
10,53 pesetas. Bicarboaatoi.de 
liosa purísimo. 
de glicero-fosfato de cal de 
eREOSOTAL.-Tnberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
3,50 pesetas. 
DBPOSITOIDOiCTOB BENEDICTO.—San Bernardo, í l . -^ 
MADBIO. De T«».ta ea las principales farmacias de España. 
Ba Saataader; FJBEEZ D E L MOLINO.-Plasa de i u Bscáfilai 
S I M A S D E B A C L A A O 
C o m i d a se lecta , e x a n i s i t a , a prec io i n c r e í b l e 
E L K I L O 4,25 P E S K ' J W S 
S A T U R M I f ^ O O E L C a S T S L L O 
Al UNC A-Cif N.-Cnjle d i Fucen o Gutiérrez, número 20 
correos 
Ssrviclo rápido de^grin iujo y económico, a tos puertos do' 
Habana, Veracruz, Tamr lso $ Nueva Orleans. * 
Saldrá de Santander el día 30 de marzo, el nuevo y hermoso 
trasatlántico holandésj 
X - a E S 3 3 A . " S J L 
l e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o ' 
S e s i r v e a domic i l io des-
de m e d i a c á n t a r a 
P r e m i a d o s e n B u e n o s A l r a t , M i l á n , 
R o m a , B a r c e l o n a , A m b e r e s y P a r í s . 
Magallánes (esquina a Florida) 
l'WLUFONif) St-lh 
cieñe GASGOBRiQ el cocido me 
¡or, a 1,20, con vino, y la cena, 
a 1,40. 
de 2F.500 'toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio flotante, 
rtiuo.d de! VKi-KDAM, cunoeiao en ecsie puerto, aamiuendo 
toda clase de carga y pasajeros de gran lujo, lujo, primera, sé-, 
¿nuda r tercera clase para los puertos de HABANA, VERA-; 
ChUZ, TAMP1CO y NUEVA ORLEANS. 
• vn de abril baldrá de «an iander el hermoso y rápido vapor: 
holandés . 
de 22.700 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este puer-
?.ü ..^.miieudo carga y pasajeros de lujo, primera, seg-un'ia v 
^! - . -n i Hnse para ios puertos de HABANA, VERACRUZ, TAM-
?,frn v NUEVA O ' í EAN**. 
Precios muy económicos con descueatos a familias, Compa-
a as de teatro, toreros, pelotaris, funcioiarioj públicos, religio-
<óf, etc., etc. , 
tí', icieeru, clase disponen estos buques de camarotes, come--
lores salones de fumar y recreo, baños-, duchas, etc. y están 
•crvi.ias iüi. comidas, así como los demás servicios, por compe-
cér.tC personal español. E l pasaje de cámara también está servido 
por personal eKjjañol. Estos buques llevan médicos esnañoles. 
Para toda clase de informes, diríjanse a su ágeme en G1JON y 
SANTANDER 
W s í - B s g , l i f i n . S . - ñ p a r t a á o k § m m > 3 8 b - T e l é f o n o 335 
««i A W T * * I » !"> J S J « ' 
L A P I N A T A L L A D A 
*ábrlea de tallar, blselaríy restaurar toda clase de lunai, ei 
pejos de lai formas y medidas que se desea.—Cuadroi 
grabados y molduras delÜpaísSy extranjeras. 
H H S P?á SIHIO: AmóErde Escalante, 4, -Tólefono 8-Sí.— 
FÁBRICA: Cerrantes, 8S 
e n c u a r t a p l a n a 
E l a r t e c i n e m a t o g r á f ico 
S u m a y t ' . ^ : : " G a b a r d i n a " . 
^ , — ' 
S e e s c a p a d e l H o s p i t a l c u a n d o i b a 
a i r a l a c á r c e l . 
Esie A r t u r o Gaixife Pidal de les 
pcs/íidos, suyos, tiene a. Santaiulcr eñ 
cousiu 'utó revo luc ión do uerviosr des-
de hace quince d ía$ Hay gentes t á u 
preocupadas del modo de Vivir Vi 
« G a W r d i u á » que antes que el desayu-
no piden los per iód icos para e n t e r á r -
se del '.iltnno episodio del g u u s ó n Ar-
t l lMl . 
,v' ci in'> por nuestra parte no que-
remos decepcionar las l eg í t imas aspi-
Taciones de i>.Sa parte de públ ico al 
que le interesa e.l G a r c í a P ida l , t ipo 
m á s o n^nos viulgai-ote, i u se r t í imos 
a ConUnuaolón lo que ayer hizo. 
Cuino so sabe, 'pasó la noche en Q;l 
Hospital de San Rafael, en observa-
c ión del iicamelo de íd in tox icac ión 
por haber ingerido un;i regular can-
t idad de fósforos, s egún éJ. 
Ayp'r, previo concienzudo reconoci-
niUMito a « G a b a M i n a » por algunos 
dist inguidos facultativos de.l benéfico 
^st í iblecini iento y de dictaminarse por 
dichos doctores que A r t u r i t o estaba 
m á s sano - que una manzana reineta. 
la reverenda mmi iv s u ^ é r i o r a l l amó 
al ( iobi ' ' r i in cix il sol ir i tando que qui-
tasen del Hospital a l , desaprensivo 
pullo, qiiifin no bac ía all í otra cosa 
que resultar úna éargja. 
El gpbern-ador dispuso que una pa-
n-ja de Seguridad pasase ; i t 'ecúger-
le y con mnebo cu idad i tó ' le Cohdüjeí 
se al bot-el de Santa Mar ía Egipcia-
ca, donde p a s a r í a quince d í a s . 
Fueron los gn.i i\lias a .(annplii su 
coiii 'Mdo y cual no se r í a la sorpivsn 
de todos al dar-- cinaila de que (iG'&: 
b a r d i n a » hab ía lomado las dé Vi l la -
diego. 
Se. rog i s t i ó lodo, se niin') todo y 
nada. Ar turo hab ía puesto pies en 
polvorosa, 
Tras de muchas vacilaciones, se. 
t ra jo a la memoria que mimi ios an 
tes de llegar la pareja, había salido 
de la Santa 6asa nn c§ulávoí, y se 
l legó aí com enc imi ' n io de que el 
pajarraco h a b í a salido tras ¿1 fére-
tro l lorando como una .Matolalcna... 
¿DÓndíé está « ( iaba i 'd ina? ¡Chi lo 
sa! 
E l temporal de viento. 
L a jura de la bandera, 
suspendida. 
E l t e m p o r a l e n E s p a ñ a . 
G r a n d e s e s t r a g o s e n S e v i l l a 
E l Guadalquivir con siete metros 
m á s de nivel. 
SKV1LLA, 22.-HE1 ráipldó de Kla-
drwi , que debió llegar anoche, ha 
llegado hoy a las nueve de la m a ñ a -
na. El expreso t ra jo poco retraso. 
Persiste el g ran teniiporal de l l u -
vias. 
lEn las pr imeras horas de la larde 
ha vuelto a llover to r renc ia lmaf í t e . 
E l (Guadalquivir signe subiendo; 
sólo quedan en su cauce unos 20 cen-
t í m e t r o s para que sobrevenga el des-
bordamiento, con lo que se inunda-
r í a n el muelle grande y el muelle me-
tá l i co . 
Se c o n t i n ú a ret i rando de ellos las 
pocas miercanclas que quedaban. 
Comunican del puerto del Rosario 
que han quedado anclados algunos 
buques en vista del furioso estado 
del mar. 
En la Torre del Oro ha sido colo-
cada a l m e d i o d í a la s e ñ a l de que se 
esperan nuevas avenidas por la en-
t rada de las aguas en la r ibera de 
Huelva, que vienen c rec id í s imas . 
El alcalde de Peñaf lo r comunica 
a la Comandancia del puerto que el 
Guadalquiv i r trae siete metros diez 
c e n t í m e t r o s sobre su nivel ordinar io . 
La corriente es impetuosa, siendo 
.su velocidad.de doce mil las por hora. 
| En los alrededores del cementerio 
de San Fernando e s t á n las aguas la-
miendo sus muros. Asimismo Cstütn 
inundadas numerosas chozas próx i -
mas. 
. . E n los barrios pobres de l a Mesi-
l l a y de l a charca del Pavo el tem-
pora l ha causado grandes destrozos. 
E s t á n inundadas la m a y o r í a de las 
•modestas viviendas de aquellos veci-
nos, habiendo trasladado parte de 
sus ajuares a la inmediata barr iada 
de León. 
.. .Se reciben noticias del pueblo dé 
Marchena diciendo que el temporal 
ha causado grandes d a ñ o s . 
H a quedado in t e r rumpida la comu-
n icac ión ferroviar ia . 
Se han efectuado trabajos de sal-
vamento para l ib ra r a una mujer y 
cuatro n i ñ o s que so hallaban en gra-
ve peligro. 
A las cuatro de la tarde ha arre-
ciado fuertemente la l luv ia . 
. La impres ión general es que el 
Guadalquivi r se d e s b o r d a r á de un 
momento, a otro. 
E n Granada. 
GRANADA, 32.—Han ca ído torren-
ciaües l luvias sobre toda l a p rov in -
cia. En esta capi tal se d e s e n c a d e n ó 
fuerte tormenta de granizo, durante 
l a cual cayeron algunas chispas, sin 
produci r d a ñ o s . 
En el pueblo de Montefr ío , por 
causa de las l luvias, se h u n d i ó una 
casa, sepultando a la anciana Ana 
Genera , de ochenta a ñ o s , que fue 
'extraída, con heridas g r a v í s i m a s . 
En Alicante. 
A L I C A N T E , 22.—De arr ibada for-
zosa, por causa, del temporal, ¡en-
t r ó en este puerto el vapor argeli-
no ((Cheiiff», que h a b í a salido e> 
mes anterior con rumbo a Marsella. 
Remolcaba a otro barco, al qiie en-
c o n t r ó en el Cabo San Anlonio sin 
gobierno, de spués de resistir duran-
te coa renta y s'iefe horas furioso tem-
poral , durante el cual pe rd ió seis de 
sus tripulanteis. Los restantes ocupa-
ron un bote, en el que pudieron sal 
varse. Dcd «Cheriff» perecieron otros 
jseis tr ipulantes. 
En Córdoba. 
CORDOBA, 22.—Por la persisten-
cia de los temporales ha alimentado 
ennsidera.bleniente el (luada Iqnix i r . 
IciaLéndose i i i i indacioii i 's . Kl alcalde 
ha ordenado establecer servicio de 
vigi lancia en el barr io del Kspí r i tu 
Santo, adoptando medidas para des-
alojar las viviendas. 
En el sitio Cerro ( io loml r ina se 
han desprendido tierras, que caye-
ron sobre v.anas chozas, d e s t r u y é n 
dolas. 
Los trenes llegan con considerable 
retraso; en la lineó de Madr id se 
transborda en Marmolejo, por haber 
subido las aguas nnU de un metro 
sobre la vía . E l ingeniero jefe de 
v í a s de esta divis ión sal ió en la ma-
drugada ú l t i m a con personal y ma-
terial para dejar expedita l a l ínea , 
vvvvvwwwwvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
EL PUEBLO CANTABRO se halla de 
venta, en Madrid, en el quiosco á* i K l 
Dakatei. Ml la de Aloalá. 
./VWWWWW VVVVVVtAA/V\XVVWVVVXAA/VVVVVAA.'VVV'VV 
El tiburón y los pescadores. 
Consiguen matar al ce-
táceo y meterlo a bordo 
SADA, 22.—Un t i b u r ó n , que h a b í a 
sido visto diferentes veces por los ha-
bi tantes 'de "estas costas, a c o m e t i ó a 
una barca de esta n ia t iúeu la , d e - l a 
que es p a t r ó n Ricardo Lameiro, cuan-
do se hallaba en las i n m e d i á c i o n e s de 
las islas Sisargas. Los marinos se de-
fendieron con cuehillos, a c r i b i l l á n d o -
le a p u ñ a l a d a s siempre que se p o n í a 
á SU alcance. 
Kl t i bu rón m e d í a tres metilos y me-
dio de largo y p e r s i g u i ó a la barca 
unas t re§ mil las , pero después de ha-
berse desangrado pudieron meterlo a. 
bordo y lo vendieron en La C o r u ñ a . 
hurante can lodo el día d e - a y e i 
r e inó en la ciudad un fueríe téi)"£poria! 
de viento Sur, especialmente al ano-
checer, en que la violencia del aire 
produjo la rotura de muchos cristales 
y algunos desperfectos en los tejados. 
Los barcos atracados a los muelles 
fueron reforzados en sus amarras. 
Kn vista de que por la noche con-
tinuaba el fuerte viento, la autor idad 
m i l i t a r dispuso que se suspendiese el 
acto de la j u r a de la bandera (pie esta 
m a ñ a n a b a las once, se ¡ha a. celebrar-
en la Avenida de Alfonso X I I I . 
giegiún tenemos entendido la ceremo-
nia en cuest ión se ver i f icará e.l próxi -
mo domingo, a la misma hora, en el 
misino lunar v con arreglo al plan 
¿ p e ÉL PUEBLO CANTABRO ant ic i -
pó en su n ú m e r o de ayer. 
•V» VVVVVVVVVV»AAA^ \̂VVAAA/VVVVVWVX'\̂ VVVVVVW 
Nueva Directiva. 
La Sociedad de hote-
leros. 
La Sociedad de d u e ñ o s de hoteles, 
fondas, cares y casas de h u é s p e d e s , de 
Santaii|der, en reunióiii verificada el 
día. 18 de.! corriente, n o m b r ó la si-
guiente .luida, directiva: 
Presidente, don JogS Gómez y Gó-
mez. 
Vicepre-ádenle , don .losé Cionzález. 
Tesorero, don J u l i á n (n i t i é r rez . 
Secretario, don André s Mendiburu. 
Vocales: don Pedro (iómez Kernán -
dez, don .lo.-é F e r n á n d e z , don Isaac 
Luende. don Antonio F e r n á n d e z , don 
Pedro ( ia re ía ( i av i lán y don Satur-
nino Follantes 
La exportación española 
a los Estados Unidos. 
E s mayor que la impor-
tación. 
El per iódico ?<La P rensa» , de Nue-
va York, publica en uno de sus n ú -
meros l i l t imamenle llegados a Espa-
ñ a , u n despacho de. Washington, don-
de, se da (Mienta de que-nuestro p a í s 
os niño de los pocos al que-los Fstados 
l indos exportaron menos en 1923 que 
en 1!)22,. s e g ú n nota oficial del depar-
lameiito de Comercio. 
La T-edncción, que fué de un 12 por 
100, debióse a las restricciones en l a 
e x p o r t a c i ó n de a lgodón , a z ú c a r , m a í z 
y t r igo, cobre refinado y sulfato de 
a m o n í a c o . 
A u m e n t ó la expor tac ión de otros ar-
t í cu los ; autonuiviles, por ejemplo, en 
unos tres millones de duros; tabaco en 
rama, por valor "de u n mil lón de du-
ros; gasolina, en m á s de medio m i -
llón de dó la re s , a posar de los bajos 
precios, y madera. 
En cuanto a las importaciones, se-
inin dicha nota, E s p a ñ a e n v í a en-SU 
mayor parte materias pr imas y a l i -
m e n l ó s . 
Son—dí^e el (i.'.parfamento ¡de Op-
nVrcio—de mucho m á s valor que 
nuestras exportaciones-a F s p a ñ a , y - a 
la vez menores - que í l a s ^de .los otros 
pa í ses europeos de igual importancia-. 
Del Gobierno civil. 
Un telegrama del al 
calde de Santoña. j j 
En Peña Castilín, 
Un molino ~destpuídJ 
por un incendio,1 
Aproximadameote a |u 
madrugada se recibió avis, 3 ü 
Cuerpos de bomberos (\{, , 
tal de que en el inmediatu ' Ü 
, P c ñ a CasrtHllb . estaba ardiotrt a 
casa. 
Inimediatament-e los hoinbep 
nici'pailes y voluntarios, n / ' V ^ i 
por sus respectivos ¡efos I 
J • • • • •- ' •'' [t'i4 
Kw el (iobierno civi l se ha reciid-
do u ü nde^rama (Jel alcalde de San-
tofla, concebido cu los siguientes tér-
minos: 
((Ayuntamiento de mi presidencia, 
feniii^l > en sesión extraordijnaria, 
a c o r d ó por unan imidad condenar el 
hecho del incendio del penal viejo 
de esta v i l l a , que sin dudarlo ha si-
do obra de alynin exaltado, sin per- daron al pueblo indicado con M" 
ju ic io de reconocer la i n d i g n a c i ó n ter ial de salvamento, 
prooneida en el pm'blo, ai saber que Taimbién se dirigieron fñ i 
se trataba de habi l i ta r aqué l para del siniestro el teniente alenjii 
ser nuevamente ocupado por rocín- ñ o r Fort ignera: el subjef,. j ^-a 
sos. dia nignieipal , señor Favín ' v.'^l 
,E] hecho en nada puede va r i a r n ú m e r o s de íá F.uardia ¡iiil¡(-;i(|!'in¡j 
la. adhes ión que hacia el actual do- redactores de tos periódicos 
bienio siente esite Ayuntamiento y y uran n ú m e r o de personas d, 
pueblo, los (añiles se hallan en un tó- p i ta l . 
do identificados con su manera de Cuando llegamos |„s r ^ x i 
proceder y as í lo expongo ante V. JE. las llamas envolvían u , ¿ 
con toda la m á s elevada lealtad. E n Ibaniio de Famaiaval, dondÜ a 
sentido a n á l o g o , se env ía otro tele- instalado un molino propiedad5 
grama al señor presidente del Direc- don Samuel Carranza. ' 1 
torio.—101 alcalde, F. Mazarrasa.-» Lo¿ bomberos habí,,,, m m „ i 
Visitas, los trabajos de extinción, m c T I 
El gobernador m i l i t a r de la plaza, rapidez que fuera de desear, por;l 
general Saliquet, recibió aver las si- carencia de agua, (pe- fi1(i \ni.m,\ 
unientes visitas: C a p i t á n de ingenie- i r a buscarla a 800 metros del 1 
ios, s eño r Arra r te ; coronel del re- ded incendio._ 
g ú n i e n t o de Valeneia, s e ñ o r Boch; ;En los primeros mnnienlos se ta 
p á r r o c o de Mal i año , don Angel V i - "í"0 ^ las. llail!as) so m m 
dal, y cape l l án del i l u s t r í s imo seño r ,'as ^ s a s inmeuiatas, propiedad L 
obispo de la diócesis . ^ ^ ¿ T ^ ^ a l cosa qllP 
• nadameiue no sucedió gracias a 
v\̂ AAA/vvvvvv\A-vv\avvvvAA^aaaAaaA'v\̂ A'̂ ^ incesantes trabajos de los CucrtMjía 
Notas palatinas. bdiiiberos: 
El ¡molinero José Agüero, que [J 
L a l i p n a r i a H p l a R p i n a avi,sad0 Por los w ' " " * do ia$ c J I L _ a n c y a u a u c t a r v e i n a ¡nini:ñdiai,as, mam-fesi.. que a;¡JI 
V i r t O P Í a 01 siniostro a 1111 •'"••la-circuij 
¥ í e s . pero 'Sin poder as.'gurar tormiManif; 
mente si b a h í a sido esa la cansa 
M A D R I D , 2;?.—Procedente de A l - Desgraciadamente, no obstantel 
geciras, y acotnjpaífeda por su ma- trabajos que se llevaron a cabo pil 
dre la p iáncesa Beatriz, con su sé- evitarlo, la casa quedó complétame^ 
' ¡ i F ¿, 1(5 destruwia.. 
quito, ha llegado esta m a ñ a n a a Ma- En c l moi¡n0) q,10 esiaLa dotado.! 
d r i d la Reina, d o ñ a Vic tor ia Euge- seis parejas de piedras, movidas] 
niia. energ ía , e léc t r ica , había alalinos m 
U la es tac ión e s^ raba a Su Ma- ^ ^ ^ ^ Y J ¿ m í i h - ., . I 
, ~ • 121 inC(?'idio, se^mi iiianifostarionefl 
jestad, el Rey, la Rema dona M a n a de los vecinos, comenzó a las oncer 
Cristina, la infanta d o ñ a Isabel, el media de la noche, 
infante don Fernando, el Nuncio, De los primeros en acudir al ., 
el presidente del Directorio, el gober- í'0 Camarreal fueron el cabo doto 
j , . . . i , J - Fniardia c i v i de puesto de Pf-ñâ aj-
nador, el c a p i t á n general, el direc- tLlk)) Aml/,0ll v ^ ^ 
tor generad de Segundad y los a l - Segundo Cuesta, José ' Mala y m 
tos jefes de Palacio. Jirniénez. 
Una c o m p a ñ í a del regimiento de ^ ' ^ L ^ ' ^ i o es t á asegurado a 
. . . . ip.uuu ciuros. 
Saboya, con bandeja y muscia, le A F „ ^ „ A 
. A. . \ Afortunadamente, durante los Ira-
n n d i o honm es. bajos dp sa]vament()i 110 ocurriá ^ 
Audiencias. naás leve desgracia personal. 
iSu Majestad recibió esta m a ñ a n a ^te madrugada regresaron los hora-
l a siguiente audiencia: . beros: a Santander, quedando en e! 
A/R A n &.« n , h igar del siniestro un retén. 
Marquesa de Casa V i l l a Real, con 
su h i j a ; don R a m ó n Berge, con una 
comis ión de la F e d e r a c i ó n de Indus-
VVVVWVVVVVVVWVVVVVVVVVWVVVVV̂  
Telegramas breves. 
In formac ión de toda 
España. 
E l premio mayor. 
V A L E N C I A , 22.—El premio mayar, 
que ha correspondido a esta ("i'18-
T U R I S T A S I N G E N U O S 
•ÉHflBSBSSHÉ 
tr ias Nacionales; don Alfredo Serra-
no Jover, Con una comis ión del J i r o 
Nacional de M a d r i d ; don Prudencio 
Piunariega, con u n a comis ión de 
Ch inchón ; don Jaime Romanell ; el 
doctor A l h i ñ a n a , y las s e ñ o r e s M i -
guel y Casuso. 
•Cumplimentaron, a d e m á s , , a l So- cI sortf0 Alebrado ayer, fué vfl̂  
, 1 . . 'A- A T* i dldo 011 01 'café " K l Siglo», alario 
berano-cF vizconde de Eza y el mar- parroquianos 
ques d c ' L a u r e n c í n . E l n ú m e r o lo ten ían abonado.Mi 
^^^^m^^^mm^mmm^^m^m^mmmmmm b á s t a n l e s a ñ o s varios e!ni)l''ados ^ 
los talleres de «Kl Mercantil Valencia-
, j no», y hace pocos sorteos dejaron de 
comprarle. 
Er cierre de una fábrica. 
MALAGA, 22.—Una Comisión * 
empleados y obreros de los Míos Hor-
nos de A n d a l u c í a ha visitad" IPsCJ| 
Iros, comercios y Redaccionli 11 P 
ri(Micos, para recabar el ap"̂ 1 1 
todos, con objeto de que no se in 
r n u n p a n Jos Trabajos de í u f ^ 
y a q u é la clausura de los f'tad(,|!;i jij,., 
nos, q ü e e s t á aniunciada pa''^ , ^ 
23, s ign i f i ca r ía la ruina do 
famil ias; los trabajos que se reató, 
en la mencionada, fábrica suw 
a d e m á s , el 15 por 100 de la expo^ 
<M(Mi de este j)uerlo, y encarecer̂ 1 
tablomente Jas construcciones. 
T a m b i é n se encuentra en • «fistioí» 
¡Guanta agua!... 
-Si, hija, si, ;la mar!,,, 
una Comis ión que .realiza 
en el mismo sentido. 
El pueblo Sos ¿el ReV- f(, 
ZARAGOZA, 22.-E1 A y ' ^ S 
de Sos, en su deseo de extenoy» f 
a l g ú n modo su grat i tud '^f'^njori» 
sonas que han enaltecido , ; l |)4 
del Rey don Fernando el C a t ^ , 
• acordado nombrar hijos adop ... 
Sos a l obispo de Jaca, A o ^ L ^ \ 0 
Valiente; al rector de la l 1' y 0 t 
doctor Royo Vi l lano\a , y a m m \ 0 
• Pradera, autor de un li,)r0 faisor$ 
((Fernando el Católico o Io> 
de la H i s to r i a . » i n,,p 
T a m b i é n se ha .acordado ^ . ¡ i - F ' 
larde el pueblo natal del B('.x 
se llame Sos del Rey. ,lVV*******v 
"vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ^ 
Los anunoiantea no cl«»«n 
olualvamonte por lo J ! , . , , , , 
t ino por lo « u i oM»" 
.Ab. S% "JL ^ * ^ — -rrs 
